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MISMO. 
Las Palmas de Gran Canaria, 27. 
Procedente de Cádiz, en viaje pa-
L Montevideo y Buenos Aires, fon-
litó en Las Palmas, poco antes del 
I onecer de ayer, el vapor español 
1 Barcelona," llevando a su bordo 
roso pasaje de emigrantes. 
Para Las Palmas, y entife otras 
irrsonas, conducía al diputado por 
Ittt dudad, conservador, don Leo-
|»!do Matos Massieu. 
Para saludar a éste subieron al 
Barcelona" muchos amigos políti-
|,os y particulares. 
La precipitación con que se hacía 
subida hizo que a la escala se le 
npiesen los goznes, cayendo al 
doce personas. 
El capitán, sereno y valiente, or-
ersalvamento, iluminándose en 
idos con los reflectores eléctri-
las proximidades del buque, a la 
que se lanzaban a la mar provis-
de salvavidas, sin despojarse de 
ropas que vestían, varios oficia-
y marineros. 
Mientras tanto la confusión entre 
que había subido a cubier-' 
«ra grande. 
Muchas señoras se desmayaban. 
Î os oficiales y marineros del 
"Barcelona," luchando con los náu-
fragos, que se asían convulsos a 
cuanto se les acercaba, fueron poco 
a poco salvando a éstos, embarcán-
dolos en botes para ser conducidos a 
tierra, donde se les atendía por el 
cuerpo médico local con la mayor 
diligencia. 
E l heroísmo demostrado por los 
salvadores apenas se concibe. 
Algunos de los náufragos llegaron 
a tierra sin conocimiento, aunque 
allí, con el auxilio de los facultativos, 
pronto lograron recobrarlo. 
Ninguno de los náufragos ha pe-
recido. Todos se salvaron. 
Pero, por desgracia, del accidente 
marítimo, resultaron dos heridos 
graves: los oficiales del "Barcelo-
na" don Antonio Merina y don Ma-
nuel Ataola, a los cuales se prestan 
los mayores cuidados. 
L a piensa consagra a los tripulan-
tes del "Barcelona" los más caluro-
sos elogios, encomiando su pericia y 
su heroísmo, y pide para ellos la más 
alta recompensa que pueda otorgár-
seles. 
LA SECCION X 
La casa que presentá el surtido 
más completo en 
art ículos para regalos. 
Obispo 85. Teléfono A 3709. 
ACTUALIDADES 
Paree* que de las coníerencias cli-
plomáticas que se están celebrando pa 
Londres no puede salir la paz. 
A lo menos por ahora. 
Pero eso no quiera decir que In ma-
deja se enrede y pueda estallar la gne-
nra europea. 
T a saben nuestros lecitores cuáí H 
nuestro criterio respecto a este pún t e -
las grandes naciones europeas están 
hoy contenidas tanto o-más que por los 
peligros y costo de la lucha exterior, 
por lo que pudieran dejar detrás de si 
•los ejércitos al caminar hacia las fron-
teras. 
Hoy, más que la antiquísima CÍMS-
tión de Oriente, preocupa a los elemen-
tos directores de los pueblos europeos 
la cuestión social, o antisocial, porque 
ya no se trata de reformar la sociedad, 
sino de destruirla. 
Habrá, pues, una segunda parte allá 
en los Balkanes tan sangrienta o más 
que la primera, con la aquiescencia de 
las grandes naciones que esperarán en-
contrar a los eombatientes más sumi-
sos después que hayan agotado o cuan-
do estén a punto de agotar sus fuer-
zas. 
Los turcos se creen más fuertes hoy 
que en los comienzos de Ja guerra, por 
los refuerzos qlie les han venido del 
.ísia v por la rectificación posible de 
los t-rrores que fueron causa de sus le-
sastres. • • 
Y los búlgaros, servios, montenegri-
nos y srriea-os se figuran que todavía 
cuentan con fuerzas suficientes no só-
lo para obligar a rendirse a Adrián3-
polis y demás fortalezas sitiadas, sino 
para tomar por asalto a Constantiuo-
pla. 
Probablemente unos y otros estarán 
equivocados; quizá los nuevos encuen-
tros no sirvan más que para agotar las 
fuerzas de todos. Pero si ocurre esto úl-
timo ya se habrá logrado lo que de-
sean y necesitan las grandes potencias 
para que puedan ser eficaces las con-
ferencias de Londres: tener a los aho-
ra irritados y furiosos por las derrotas 
o crecidos y soberbios por las victo-
rias, humildes y obedientes. 
Entre tauto seguirán los bolsistas de 
todos los mercados del mundo hacien-
do buenos negocios con este sube y ba-
ja de las cosas de la guerra. 
Jugo puro de berro y fino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
R E V I S T A DE Í 6 R I C U L T Ü R Í 
En la semana pasada cayeron l lu-
vias parciales, y en variada cantidad, 
en toda la República, siendo las más 
abundantes las que tuvieron lugar en 
el límite de las provincias de Santa 
Olara y Camagüey, en cuya zona pu-
sieron en mal estado los caminos, y en-
charcaron los campos de caña, en el 
término municipal de Camajuaní. Las 
que cayeron en las provincias occiden-
lales, hicieron cesar la perjudicial seca 
que en ellas venía reinando. 
La nebulosifled y los vientos han si-
do variables en la semana, predomi-
nando la atmósfera nublada de par-
cial a totalmente en la generalidad de 
la República; y los vientos del pr i -
mero y segundo cuadrantes, general-
mente de fuerza moderada. 
Hubo neblinas en casi 'todas las ma-
ñanas, algunas de ellas densas; y abun-
dante rocío en muchas noches, habien-
do aumentado algo el grado de hume-
dad dé la atmósfera respecto al de la 
semana anterior. Y tuvo algún des-
censo la temperatura, sintiéndose bas-
tante fresco en la generalidad de la 
República, particularmente por las no-
ches. 
1 Las lluvias de la semana han venido 
a salvar la cosecha del tabaco en aque-
llos lugares de la provincia de Pinar 
del Río que no cuentan con irrigación. 
en los cuales no sólo se habían para-
lizado las siembras por la seca, sino 
que se temía que se perdieran las he-
chas anteriormente, que estaban dete-
nidas en su desarrollo; y la humedad 
que ha adquirido el terreno ha permi-
tido continuar el trasplante de las pos-
turas, de las que los semilleros—que 
se hallan en buenas condiciones,—si-
guen produciendo muchas. Por el be-
neficio recibido por las expresadas l lu-
vias se considera asegurada la cose-
cha, que se espera sea buena y abun-
dante. También han sido beneficiosas 
las lluvias a las siembras de la planta 
en la provincia de la Habana, pudien-
do asimismo continuarlas por la buena 
sazón que han proporcioirado a la tie-
rra. En el término de Cifuentes caye-
ron algunos chubascos muy beneficio-
sos a la cosecha, en los días 20 y 21. 
En el de Remedios se paralizaron las 
siembras por causa de las lluvias, las 
que, sin embargo, no causaron daño 
a las que hay hechas, por lo chicas que 
están aún las posturas trasplantadas. 
En Placetas se hallan las siembras en 
muy buenas condiciones, habiendo sido 
beneficiosas las lluvias de la semana; 
pero si el tiempo continuara lluvioso 
les sería perjudicial. A la entrada 
de la población de Guantánamo por la 
parte S. se van a sembrar unas 200 
mil matas de tabaco bajo la dirección 
del señor Alberto Reinóse. 
Las lluvias han sido muy beneficio-
sas para la caña nueva, y para toda 
la que, según se ha expresado en re-
vistas anteriores, se halla atrasada en 
su desarrollo, por la falta de ellas, en 
la estación lluviosa, por la región del 
norte de la provincia de Santiago de 
Cuba; pero han causado el aplaza-
miento del comienzo de la zafra en el 
término de Camajuaní, en donde han 
encharcado los campos de caña ; y por 
el mal estado en que han puesto los ca-
minos en la zona de Placetas, dificul-
tando el acarreo de la caña, no pueden 
hacer más que medias tareas los inge-
nios de esa zona. En ella se encuen-
tran en malas condiciones los colonos 
que ño tienen contratos celebrados con 
los centrales para moler sus campos 
de caña; de la que temen se les quede 
mucha sin moler, pues allí hay tal 
abundancia de ella, que podían esta-
blecerse dos centrales más. En el tér-
mino de San Nicolás han mejorado la 
condición de la caña, que se hallaba 
bastante atrasada en su desarrollo, se-
gún se indicó en la revista anterior. 
En general es buena la producción del 
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campo, así como el rendimiento de la 
caña en azúcar, si bien en el término 
de Alacranes es bueno este y escaso 
aquel, lo que redunda en perjuicio de 
los colonos y beneficio de los centra-
les. Sigue aumentando el número de 
los que han empezado la molienda, que 
la generalidad de ellos la continúan 
sin interrupción. 
Se cont inúan preparando terrenos 
para las siembras de caña de primave-
ra ; y en algunos lugares se han sem-
brado varios lotes durante la semana, 
aprovechando la buena sazón que al 
terreno lexhan proporciona-do en ellos 
las lluvias. 
La producción de los frutos menores 
es . buena generalmente, hallándose 
sus plantas en buenas condiciones*: las 
lluvias de la semana les fueron bene-
ficiosas, aunque en Camagüey causa-
ron algún perjuicio a los de papas y 
cebollas, que se "han efectuado con bas-
tante extensión en algunos lugares de 
esa provincia: en la zona de Holguín 
están algo atrasados los de papas y 
frijoles; y en Manicaragua es solo re-
gular la producción de los frutos del 
país, por la falta de lluvias oportunas. 
E n Camagüey es buena la de frijolea 
llamados de carita y los preciosos que 
se venden a cuatro pesos el quintal. 
Se siguen recolectando piñas, fru« 
tas cítricas y hortaliza, tanto para la 
exportación a los mercados de los Es-
tados Unidos, como para el consumo 
local; y se siguen preparando terre-
nos, y efectuando siembras de diversa 
clase de frutas. 
Los potreros tienen en general bue-
nos pastos y aguadas; y el ganado va-
cuno se halla en buenas condiciones, 
siendo generalmente satisfactorio su 
estado sanitario, si bien ocurren en ól 
algunas muertes por la enfermedad de 
las paparas en la provincia de Pinar 
del Río, y por la del carbunclo en esa 
misma provincia y en la de Camagüey 
combatiéndose con magnífico resul-
tado, la propagación de la segunda do 
esas enfermedades, con la aplicación 
de la vacuna con el virus anti-carbun-
closo, habiendo desaparecido ya casi 
por completo en el distrito de Bahía 
Honda. Por la Secretaría de la Junta 
de Agricultura de la provincia de Ca-
magüey se han distribuido 2,350 dósis 
de dicha vacuna entre 14 dueños de 
ganado. 
De él se han remitido para esta ca-
pital, de dicha provincia, durante la 
semana, 346 machos; y del término de 
Bahía Honda buenas partidas de le-
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chones; los que escasearon ya allí para 
satisfacer la demanda qne hay de ellos. 
En las aves de corral ocurren muer-
tes por las viruela en el término de 
Nuevitas, y por el higadillo en el de 
Alacranes. 
La producción de los apiarios es 
buena, cotizándose ia miel de abejas en 
Camagüey, a $50 ei galón, la cera, a 
$31 el quintal; el queso blanco a $8 y 
el de imitación a patagrás a $11. Se 
elabora algún almidón de clase supe-
rior, cotizándose a $6-50. 
Se han expedido guías para extrac-
ción de maderas en "tres fincas del tér-
mino de Santa Cruz del Sur, en dos 
del de Camagüey y en uno del de Mo-
rón. 
Se están haciendo las imitaciones y i 
demás trabajos preliminaref para la | 
Exposición que tiene acordado .cele- j 
brar en Camagüey la Sociedad de Hor-
ticultores de Cuba, cuyo certamen se 
inaugurará el día 15 de Febrero de 
1913. 
Para mejorar la raza (AMIOT en la 
expresada provincia, ha importado el 
doctor veterinario señor Adolfo Veje-
rano, un hermoso caballo semental de , 
raza árabe, de paso y trote, de 7 y ' 
media cuarta de alzada; y un burro, 
también para semental, de unas 7 
Ocurren robos de reses en algunas 
fincas de Camagüey. 
BATURRILLO 
En la imposibilidad de devolver, 
uno por uno. cuantos saludos he reci-
bido de distintas localidades en las pa-
sadas Pascuas, utilizo este medio para 
decir a mis numerosos amigos, que pa-
ra ellos deseo un nuevo año, si no feliz 
(en la vida la felicidad es una quimsra 
y nadie puede v iv i r doce meses segui-
dos sin una contrariedad cuando me-
nos') en cambio sí un año pródigo en sa-
tisfacciones que compensen con exceso 
las penas sufridas. • 
Y sea también para todos los habi-
tuales lectores del Diario mi saludo 
más respetuoso. 
* 
" L a debacle munic ipal" t i tula E l 
Triunfo una información acerca del 
estado precario del ayuntamiento de 
•¡Matanzas, la ciudad culta y antes tan 
rica, que tanto derecho tiene a ser bien 
.administrada. 
Según el colega, aquella municipali-
dad adeuda al Estado, por el diez por 
ciento para gastos sanitarios, 102 rail 
duros. A la empresa del alumbrado 
40 mil pesos; deoada esta que, de no 
saldarse o de no asegurarse su 'pago al 
acreedor, puede culminar en la suspen-
sión del servicio; y una gran ciudad 
sin luz, sería una vergüenza. 
"Deudas a granel;" "obligaciones 
ineuínpl idas ." • " Angustiosa situa-
c ión , " escribe el diario liberal. Pero 
es que en Matanzas el general Montero 
recibe el poder dé manos de otro al-
calde liberal; es que bajo el gobierno 
nacional de los liberales y siendo libe-
ral la mayoría matancera, se ha llega-
do a ese triste estado. A confesión le 
par te . . . 
Y coció Matanzas, veinte otros mu-
nicipios están en ruinas, simplemente 
porque la política ha impedido una 
acción común de vecindario decente, 
en defensa de los intereses sagrados de 
todos. Se quiere el triunfo para lle-
nar de correligionarios la nómina mu-
nicipal, qug generalmente redactan in-
solventes del bolsillo y del cerebro. Es 
lo que yo sé de veinte pueblos de por 
acá. 
ser v i -
cia 
como un enamorado mis escritos, pero 
que, desde que hago mucha política on 
ellos ya no le gusta leerlos. 
Franco lector este, podría decirle 
que en sus manos está el remedio p i -
ra no contrariarse; pero como dice ha-
berme leído con-gusto, dígole que an 
periódico y un periodista no puede.i 
escribir siempre con satiefaceión de un 
solo lector y el Dlario los tiene a mi-
llares, unos que desean que se les ha-
ble de política, otros de escuelas, éste 
de moralidad, esotro de problemas de 
sociología y no pocas virtuosas damas 
quieren saber de actos de caridad, ¡e 
asuntos de esplritualismo, y de nuevos 
libros y viejas grandezas criollas. 
Precisamente con frecuencia recibo 
quejas por lo contrario de lo que a esto 
lector desagrada í por no hablar ran-
cho de política activa. 
Hay que resignarse, amigos, con el 
Gerecho de lós demás; lo que hoy no 
complace a un suscriptor, regocija a 
otro. Así en los editoriales de los más 
importantes diarios del mundo, de tan 
variadas materias se escribe, que mu-
chas veces el lector más asiduo no ter-
mina la lectura de un trabajo, porque 
no lo entiende o porque no le interesa. 
Solo en las revistas profesionales los 
temas resaltan siempre ajustados a un 
programa inalterable. 
^En una postal me dice " U n ser 
viente" de Cárdenas, que antes le 
En breve será dada a las prensas 
para su esmerada impresión, una obra 
interesante de contabilidad comercial. 
Es autor de ella el ilustrado señor 
Luis G. Barris, y serán editores los se-
ñores Pérez Hermanos. 
He tenido ocasión de conocer el tra-
bajo, paciente y acabado, del señor Ba-
rris, práctico empleado en la< contabi-
lidad de grandes casas extranjeras, y 
creo que será recibido bien por la crí-
tica y utilizado por los Tenedores de 
libros de nuestras mejores firmas co-
merciales. 
De una visita girada por el Jefe de 
Policía de la Habana al teatro "Chan-
tecler," estando también presenciando 
el espectáculo el inspector Sierra, ha 
salido la moción de éste proponiendo 
a la alcaldía la supresión del lascivo 
baile africano conocido por la rvm.ha. 
Era lo más vergonzoso en este ca-
so, que los espectadores no se confor-
maban con los estremecimientos de 
hombros y de talle de las '"artistas," 
sino que éstas salían a escena en ca-
misón. Y no en la zona de toleran-
cia; que esos teatrillos para hombres 
solos radican en varrios decentes, en 
la vecindad de hogares y de estable-
cimientos concurridos. 
E l s^ñor Sierra, al recomendar la 
prohibición de la " rumba , " asegura 
que ese baile n i es decente, n i es tí-
pico, ni. es nacional. Y dice una ver-
dad indiscutible. Su indecencia no 
pu?de ser mayor; con dificultad se 
encont ra rá en el mundo baile más 
sensual, ejecutado como en Cuba en 
plena calle, por hombres, mujeres y 
niños. Los h a b r á más groseros, pero 
inventados para regodeo de gastados 
y llevados a la escena de cafés can-
tanoes y teatruchos viles; como éste, 
exhibidos tantas veces, de día, en los 
paseos, al paso de la abigarrada mul-
t i tud , como en Cuba se ha visto, nin-
guno. 
No es baile nacional n i es típico. E l 
zapateo, sí es baile peculiar de las vie-
jas generaciones campesinas. La dan-
za, más tarde impregnada de sensua-
lismo y llamada danzón, sí ha sido 
costumbre anticuada y constante de 
blancos y negros. La " r u m b a " na-
ció del bar racón africano; es una 
mezcla de la danza y el tambor; la 
introdujo el refinamiento de la co-
rrupción en el seno de la población 
esclava. Y no puede ser cosa nacio-
nal la que rememore, inmortalice y 
embellezca las infamias de la escla-
vi tud. 
Lo nacional y bello en un país es 
la tradición enrosa; no el recuerdo 
de dolores y bajezas impuestas por la 
dominación o el mal gobierno. 
E l tambor, por ejemplo, era cos-
tumbre del Afr ica ; con él los pobres 
parias evocaban el rec erdo de la pa-
tria ausente; tal vez si sus sones eran 
ecos de maldición contra el b/anco ex-
plotador. De la mezcla del blanco l i -
bre y la negra esclava; de los place-
res indig-nos del harem, en que la po-
bre negra se rendía a las seducciones 
del hacendado y del mayoral, por 
hambre o por miedo al látigo, nació 
ese baile; el ardor del clima y la fa-
cilidad de la posesión, despertaban en 
el macho la necesidad de nuevas ser-
saciones, y la hembra era, por su ori-
gen y su composición étnica, materia 
adecuada. Y tan és así, que hasta ha-
ce pocos años, solo personas de co-
lor bailaban "rumba, y cuando eran 
blancas, se teñían el rostro para apa-
recer negras. 
¿Por qué, pues, había de ser baile 
típico nuestro, un baile que pugna 
con la t radición generosa, libertaria, 
justa v progresista de nuestra pue-
blo? 
¿Es qué el negro cubano no se sien-
te grande y honrado con el recuerdo 
de Plácido, Manzano, Medina, Br in-
dis. White, Medín, y glorificado con 
Gómez, Morúít Céspedes y tantos 
otros? ¿Es qué el blanco cubano no 
se honra y complace con la labor edu-
cadora de Luz v Várela, redentora de 
Céspedes y Aguilera, dignificadora de 
Mart í y Palma? 
Eso sí es nacional y hermoso: el 
ansia de libertad, el ideal de grande-
za, el deseo de educación, el estudio, 
la caridad, la decencia, la moral, el 
patriotismo, la comunidad de esfuer-
zos por el bien y la aspiración gene-
ral a la cultura y al progreso de ne-
gros y blancos. La " r u m b a " no; que 
es reminiscencia de los tiempos tris-
tes, y excitación infame de los bajos 
instintos de la esclavitud y de la in-
consciencia. 
Que muevan los hombros esas "ar-
tistas despalillando tabaco, y agiten 
el talle sus ma^h^s cortando caña, se-
rá más conveniente a su país. 
joaquin N , ARAMBURU. 
ACETA INTERNACIONAL 
A la acción de Francia y a la habi-
lidad diplomática de Poincaré, debe-
mos el que aun reine la paz entre las 
naciones y el que,. probablemente, no 
surja ningún conflicto de orden inter-
nacional. 
La alianza franco-rusa ha resultado 
eje de la triple entente y sabido es 
que esta viene a ser el poder modera-
dor que ha equilibrado las audacias 
de la Tríplice. 
La aproximación de lo^ gabinetes 
de Par ís y Peterburgo, la conocemos 
desde que comenzó la tramitación ofi-
cial ; pero desconocíamos los prelimi-
nares e ignorábamos el hecho curioso 
de que Alejandro Dumas fuese el au-
tor de semejante alianza. 
Así nos lo afirma Suárez Bravo en 
el "Diar io de Barcelona." Dumas es-
taba casado con una rusa y mantuvo 
siempre relaciones muy amistosa en 
San Peterburgo. 
Claro es que toda su influencia rio 
hubiera bastado para llegar a una in-
teligencia entre los dos países, si la 
tendencia no flotara ya sobre el am-
biente social francés; pero él consi-
guió espolear al público y facilitar la 
forma, como ha dicho Félix Duques-
nel en un artículo publicado estos días, 
alguno de cuyos párrafos dicen así : 
"Dumas iba a estrenar Les Dani-
cheff: era el 76. Faltaba aun, por lo 
| tanto, muchos años para la alianza ru-
' sa. En cambio, del desastre no ha-
bían pasado más que seis: la herida 
i sangraba aun. 
En esa obra hay una aventura de 
caza, y como la acción pasa en Rusia, 
la cacería, naturalmente, es de un oso. 
Taldé, agregado de la embajada 
I francesa en San Peterburgo, persegui-
do por un oso, tiene la desgracia de 
' tropezar en su carrera, y caer. Instm-
! tivamente l lamé: " i ¡ Dauicheff!! ¡ ¡ Da-
Inicheff" y saqué el yatagán que me 
i habían prestado, mientras me volvía 
1 sobre la espalda, con un movimiento 
más rápido que el pensamiento. E l 
oso se lanzó sobre mí. Así mi yata-
gán con las dos manos y pegué a dies-
tro y siniestro. Pero el animal tenía 
su idea fija, que era la de devorar a un 
agregado de embajada. Mis fuerzas 
i se agotaban; la sangre que manaba de 
las heridas del animal me regaba, aque-
llo era el ñn, cuando oí gr i tar : " ;Ta:-
d é ! " Tuve fuerzas para responder: 
" ¡ A q u í estoy!—¿Estáis debajo?—Sí. 
—;no os m o v á i s ! " ¡ P a n ! ¡pan! Dos 
detonaciones se sucedieron, y el oso 
cayó entre mis brazos, presentándome 
sus excusas: estaba muerto. "No pue-
do lamentarlo." 
La relación no tenía más transcen-
dencia ; pero,, en el curso de uno de los 
ensayos, al autor se le ocurrió sacar 
punta al incidente. Y cuando, para final 
del relato, Taldé dice: " E r a el conde 
Wladimiro Danicheff que me había 
salvado la vida, sencillamente." Du-
mas hacía entrar el héroe de la aven-
tura, que, poniendo la mano sobre 
el hombro del diplomático, replicaba: 
". . .Y que no ha hecho, hablador, 
más que lo hubieráis hecho vos en su 
lugar: un francés que lucha contra 
una fiera que le acomete por la es-
palda, un ruso que ve esa lucha y que 
mata al animal, es la cosa más sencilla, 
y mientras haya franceses, y rusos, 
y . . . fieras, es de esperar que pasará 
siempre lo mismo!. . . 
La alusión no podía ser más trans-
parente. Por medio de una jugarreta 
burlaron los autores a la censura el 
día del ensayo general, y cuando llegó 
el del estreno, el público cogió la alu-
sión al vivo, y el efecto fué irresistible. 
Este fué el primer jalón para la 
alienza, como se complacía en decirlo 
Dumas; aun tardó algunos años en 
pactarse pero al f in se hizo; como que 
para ello había dos factores más pode-
rosos que todas las afinidades y sim-
patías que entre ambos pueblos creía 
descubrir el dramaturgo: en uno de 
sus aliados, la aversión: el odio, en el 
otro; en ambos, la mutua convenien-
cia. 
Y ya que las vacaciones de Pascuas 
obligan a un reposo absoluto en la 
diplomacia mundial, nos ha parecido 
oportuno dar esta curiosa nota para 
demostrar lo mucho que influye en la 
vida de los pueblos las simpatías o in-
clinaciones de aquellos que, por su in-
teligencia, poseen el don de impresio-
narlo en uno ú otro sentido. 
G. R. 
NO M A S C A N A S 
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M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A 
C U B A N U M E R O 7 4 
DELICADA OPERACION 
Ha sido felizmente operada, de un 
tumor sublingual una de las niñas de 
nuestro querido compañero León 
Idiaso, 
El éxito completamente satisfacto-
rio de la difícil operación, constituye 
un nuevo triunfo del doctor Octavio 
Ortiz Coffigny, cuya destreza quirúr-
gica y pericia especial en las enferme-
dades de los niños conocemos muy 
bien desde antiguo. 
Vaya para él y para el señor Ichaso 
nuestra cordial felicitación. 
Carta de! doctor Aguayo 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy distinguido señor : 
He leído en su excelente diario 
que un grupo de maestros, antiguos 
alumnos de la Escuela de Pedagogía, 
se proponía óbséquiarme con un al-
muerzo para celebrar mi elevación al 
cargo de profesor t i tular de la Uni-
versidad. 
Me interesa hacer constar que, 
agradeciendo como agradezco con to-
da el alma esa prueba de estimación 
y de sincero afecto, me es imposible 
aceptarla por razones de delicadeza 
5 porque, según entiendo, el hecho 
que la motiva no amerita tan señala-
da distinción. 
Anticipándole gracias por la pu-
blicación de estas líneas (que espero 
obtener su amabilidad), soy su 
atento y s. s. y amigo, 
a. m. AG-ÜATO. 
Vedado. 27 de Diciembre de 1912. 
D E F E M I n T s M O 
I d e a s y hechos 
Las iniciadoras de la campaña femi-
nista' en Cuba, al leer mi anterior ar-
tículo, habrán deducido la consecuen-
cia de una absoluta hostilidad por mi 
parte a todo el articulado de su pro-
grama. Nada más inexacto. Tienen to-
do mi decidido asentimiento y son pa-
ra raí derechos irreductibles comunes 
a hombre y mujer el acceso a los desti-
nos civiles compatibles con su mentali-
dad, con su psiquismo/con su peculiar 
idiosincrasia, y sobre todo, con su re-
presentación y misión en la famiJia; 
y basados en la misma compatibilida i 
considero igualmente derechos inalie-
nables de la mujer y comunes con el 
hombre el ejercicio de toda profesión 
facultativa, de todo arte e industria, 
y de todas las esferas mercantiles, des-
de el comercio al detall hasta las ope-
raciones bancarias. Luchen noblemen-
te para la gran conquista económica 
por la existencia, y si vencen con las 
armas de la ilustración y del buen 
sentido yo seré la primera en ceñir a 
su frente los laureles que tanto deseo 
ver orlar la noble frente de la mujer. 
Quiero su independencia económica, 
quiero la más absoluta consagración 
de su personalidad c i v i l ; quiero para 
ella idénticos derechos potestativos so-
bre la familia que el hombre, y quiero 
su emancipación de injustas tutelas po-
testativas después que cesa la patria 
potestad. Lo que no quiero para la 
mujer—aun reconociéndola como indi-
viduo dentro de la colectividad social, 
investida por la Naturaleza de todo 
derecho humano—lo que no quiero pa-
ra la mujer es el uso del derecho polí-
tico, que le daría con justicia el ma-
nejo de la cosa pública, alejándola ne-
cesariamente del hogar. Es un dere-
cho que la mujer culta y juiciosa debe 
noblemente hipotecar como ofrenda 
preciosa puesta en el Tabernáculo del 
hogar, en el Al ta r de la Patria. Y na-
die como la mu j t r cubana está obliga-
da ante el mundo a consumar la abne-
gación de ese derecho, a poner esa 
ofrenda en el Al ta r de la Patria. 
"Toda tesis necesita demostración, 
y yo demostraré mi tesis"—dije en mi 
último artículo al tratar la cuestión 
feminista. Recogiendo mi promesa, 
voy a demostrarlo. 
La Antropología experimental, al 
darnos los datos antropométricos ca-
racterísticos de cada grupo étnico, evi-
dencia las gráficas de su psiquismo, <\i 
su mentalidad y de su temperamento. 
No importa que grupos étnicos opues-
tos se desarrollen bajo una misma la-
ti tud, convivan las mismas leyes civi-
les y políticas y hasta profesen idénti-
ca religión ; queda siempre 
mo det.-n-minismo de tod 
humanos, como fuerza inirT, ^ ¿ £ 
da móral, la idiosincrasia ! ae'-a vi 
el determinismo de raza n ?r¿K 
la sociedad en tantas f r U ; ^ i d . j 
grupos étnicos la c o i L s t i w V o r t . , 
bajo, subyacente, el odio ¿ J ' Y- k 
meo que se considera p r ^ L v ^ 0 ^ 
que. a la manera de la m a w 0' ̂ io 
deséente aprisionada baio i1& 
geológicas, puede borboi '^ ^ ^ 
capas sociales con erupciones f e ^ 
y envolver la sociedad baio Vo1-̂  
res asfixiantes. J SUs ^ 
En Cuba se desarrollan dn» 
étnicos opuestos, conviva \ l 
leyes y gozan idénticos"H^1?18^ 
ciudadanía. Pero su psiqS01108 ^ 
mentalidad establecen una va^0 y ^ 
infranqueable entre ellos Y h ^ 
la razón suprema que debe t ^ 
cuenta la mujer cubana para M 
abnegación de todo derecho n d í ^ H 
el ara santa de la Patria • W h H 
el día en que, cada ciudadana iÍH 
da o analfabeta fuese a depoL 
voto en los comicios' ¡Yo on 11 
ría el derecho de sufragio al c h ^ f 
no inmoral, al analfabeto v ni Qi ?H 
lico! : auicoh(i.| 
Y aquí me viene a la memora 
hecho de la historia griega C ' 
Arístides el Justo fué condenado?9 
tracismo, un ciudadano que no sai 
escribir ni leer, n i conocía al J! 
Arístides, suplicó a éste que escribid 
en la concha que le presentaba A 
nombre de Arístides.—¿ Qné mal ¿ Ü 
hecho Arístides? preguntó el ciudad»!! 
no—Ninguno, contestó el iletrado atJ 
niense, .pero ya estoy cansado de oirl 
a todos apellidarle el Judo. I 
Ciudadanos iletrados deben carecer! 
de derechos políticos. 
Debe también hipotecarlos noble.! 
mente la mujer cubana, jorque su u& 
sería un grave peligro para la Patrú 
Capacítese para el ejercicio de 
dos los grandes derechos civiles v 
ra las nobles luchas por la existencia 
en el orden económico: conquiste poi 
la Ciencia y el trabajo inteligenta 
cuantos puestos pueda desempeñar eu 
las esferas oficiales, en el mundo pro, 
fesional, en el mercantil y en el indus] 
t r ia l y habrá llegado a la meta del feJ 
mi cismo consciente y emancipador dq 
su personalidad augusta. 
Amalia de la Torre de Marerna 
1-1 
Colegio "Padre Várela" 
E x á m e n e s 
E l sábado 21 del corriente, despu 
de los ejercicios calisténicos que p 
sidió la Supervisora de las escue 
privadas señoras Dolores Rodrigue 
de Tió y el señor Martín, se procedí 
a la distr ibución de premios en i 
acreditado plantel de enseñanza "B 
dre V á r e l a " que con tanto aciert 
dirige la ilustrada educadora señor 
Mercedes R. de Ballenilla. 
Esta fiesta fué consecuencia de 
exámenes realizados en dicho col 
gio los días 18, 19 y 20, exámen 
que presidieron los doctores Sant 
Fernández , Valdés Rodríguez y 
Fe rnández . 
Alcanzaron medalla de oro las 
ñas Mercedes Esplugas Cabrera 
Alicia Ballenilla, y medallas de 
ta Carmen Ayarza, María Isabel L 
pez Rovirosa, Margarita Ballenill 
Ofelia Alvarez, Consuelo e Isabel K 
vas. Carmelina García. Carmela U i 
só, Mercedes Esplugas Núñez y J 
vier López Zertucha. 
A las demás niñas, con arreglo 
sus respectivas calificaciones, se 1' 
distribuyeron libros y diplomas. 
Lr. alumna Carmen Ayarza obta 
una distinción especial en la clase 
Fisiología. . , 
A l felicitar a la Directora del i 
pl 
m 
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'padro y arela" por el éxito 
do en los exámenes de sus 
nos eomplaee hacerlo ignal-
DIABTO DT5 L A itfARTNA,—ÍBdicion ne la tarde.-í—r/lfiembre 27 de 1^12. 
s'11111"̂ 'la se-aorita Ofelia Ballenilla, 
^ 'en tnv0 la íí" 'ectora un P0de-
• . 
f l § y í ® S D E ¥ I A J E 
.^jgn casándose las personas dis-
^^das, 7 signen yéndose a viajar, y 
olvidan de llevar consigo los 
P0 sríjcos neceseres para viajes de bo-
^ " l e venden en " E l Louvre y Lazo 
^ í l r n " Manzana de Gómez, frente 
i r m » * ' tpi,'>fono A-64y-
p e T b o r - c i t y 
Diciembre 23. 
fl trabajo.—Viajeros a Cuba.—El 24 
de Febrero. 
jppieza a decaer el trabajo en la 
mhre, ^ a yez seTy1^0 lo Ha-
"él pedido de Pascuas," procé-
en la« raamifactnras a la consi-
ient* rebaja de torcedores, lo que 
^•¿o a la también costumbre de sus-
ífnder el trabajo desde \nsperas de 
^¿ebuena basta después de Año 
llttro t1'*^ u:na s^llación de crisis 
1 ia que. como siempre, lleva la peor 
'^e el trabajador. 
t friendo en cuenta todo esto, mu-
llas aprov'eC!̂ a:ri ^stas circunstancias, 
Cj pal. que la rebaja de precios que 
?ace la empresa de vapores, y liando 
W maietas tocan retirada, surcando 
^ rumbo a la tierra, natal, donde 
casarán estos días al grato calor de 
¡g familia, para luego volver a la 
instante y eterna peregrinación. 
1 El invierno parece presentarse cru-
jo este año, pues sus primeras mani-
festaciones se dejan sentir con bas-
ante fuerza. Hay abundancia de ca-
tarros, grippes y algunas pulmonías. 
La colonia cubana encuéntrase 
mv embuHada para oelebrar el pró-
¿nio 24 de Febrero. Entre los varios 
festejos que piensan organizar figu-
nntt velada en el ' 'Cí rculo Cuba-
no" en la que esperan oir la autori-
za y elocuente- palabra del doctor 
Eduardo Dolz, a cuyo caballero se le 
ha mandado una atenta y expresiva 
:nritación por el comité establecido 
en esta ciudad con el nombre de 
•'Pro Menocal-Varona." 
;Adelante y siga el embullo! 
E l Oorresponsal. 
Dispensario " L a Caridad' 
Los niños pobres y desvalidos cuen> 
(íí sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas". Nece-
atan alimentos, repitas y cnanto pue-
da prodacarles bienestar, E l DÍ8p«n-
ario espera que se le rematan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
1 repita y calzado. 
Diog nremiará á las personas que 
| no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en ia pian-
1 te l«ja del Palacio Episcopal, Haba-
| oa número 58. 
del tabaco. Como es ya eos-
Monumento á Campoamor 
L a eatátua de C a m p o a m o r . — S « levanta-
rá en Navla .—Carta interesante.—Va-
liosas g e s t i o n e s . - E l escultor Carrete-
ro.—Se inaugurará en Agosto próx imo. 
Indiferencia y entuclasmo.— Romano-
nes y Canalejas.—Moret y Montero 
R í e s . — C a m p o a m o r b e n d e c i r á a los ini-
ciadores de la idea. 
6 de Diciembre de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Respptable y querido paisano: 
Dejé a usted en Mayo cuando, des-
pués de organizar en esa en colabora-
ción con varios conterráueos el comitó 
"Por Campoamor," le eiívié mi des-
pedida para España, deseoso, según lo , 
dije, de agitar aquí la idea de glorifi-1 
car a nuestro vate que ahí habíamos] ; 
iniciado. \ i 
A mi llegada a Xavia, y luego de vi-
sitar y saludar en nombre de usted al 
señor Pen/.ol (Beni t ín ) , Arcipreste de 
k villa, le escribí una carta partici-
pándoselo y devolviéndole el saludo de 
su eariñoso amigo de la infancia. 
Hace días me noticiaron su rgreso a 
Cuba, añadiéndome su buen estado de 
salud, informe que me ha congratula-
do, da la la smcerá y cariñosa volun-
tad que le profesamos. Que Dios haga 
¡ total su restablecimiento, deparando el 
j don de su guarda a toda esa su distia-. 
guida y amante familia. 
Quiero ahora relatarle algo d» 
cuantos esfuerzos hemos realizado eu 
España por el moBumento a Campoa-
mor. 
Xo se había éa&o ub paso oon eso 
propósito en ninguna parte de Astu-
rias. En Madrid prosperaba ayuda Ja 
por toda la Xación, la que se ha de em-
plazar aquí. Constituimos en Xavia 
una Comisión Central, presidida por 
el Alcalde, y acto continuo procedimos 
a la labor. Hubo lucha. En el pueblo 
del poeta, sus propios herederos com-
prometidos en la estatua de la Corte, 
ohstmecionaron con apasionamiento 
la empresa. Testándonos concursj«. 
Hicimos un patriótico llamamiento a 
la región, repartimos r-irculares, y nos 
constituimos en subcomisiones posta-
lantes por villas, pueblos y brañas. 
Xo lo dude, he tenido que formar 
parte de todas y a veces que librar ru-
das cuestiones para que no se me aban-
donase. 
Triste es confesarlo, pero el entu-
siasmo por nuestras glorias vese nu-
blado por un escéptico positivismo que 
todo lo degrada. 
Ya nada eleva el espíritu, ni aun en 
las más altas esferas, A fuerza de mu-
cho esforzarnos, obtuvimos unas 10 
mil pesetas por suscripción popular en 
Asturias. Quizás tengamos que repetir 
en algunas localidades nuestra recau-
dación, tal es la modestia de nuestros 
fondos. Luego me extendí hasta Ma-
drid , donde estoy desde Septiembre. 
•He llamado a las puertas de todos los 
asturianos ilustres, pudientes y de sig-
nificación. Algo hemos hecho, aunque 
no tanto como el poeta se merece y 
nuestra labor amerita. 
Me uní en esta ciudad a uno de los 
Calzada, abogado e hijo de Xavia. C-m 
él impetramos el auxilio oficial, visi-
tando al malogrado señor Canalejas 
primero y posteriormente al Conde de 
Romanones. Fuimos bien tratados, pe-
ro no gran cosa correspondidos, pues 
a duras penas logramos que el señor 
Alba. Ministro de instrucción Pública, 
nos incluyese en su presupuesto una 
subvención de 1,000 pesetas. 
Otra igual conseguimos con el señor 
Moret de la Comisión de Gobierno in-
terior del Congreso, y lo mismo nos 
ofrech> ayer del Senado el señor Mon-
tero Ríos, al que visitamos con ese ob-
jeto. En conjunto, y suponiendo que 
una velada .que el Centro Asturiano 
de esta nos ha .prometido celebrar nos 
produzca 2.000 pesetas, con las 3.500 
que hemos recaudado a domicilio, su-
Ta verá. (1) 
Durante esta peregrinación "Pro 
Campoamor" he tenido oportunidad 
de barajar distintas ocasiones su nom-
bre con sus amigos de aquí. Los seño-
res Pidal (don Alejandro y don Juan 
Menéndez). Altamira (don Rafaeli, 
Rodríguez San Pedro, Posada y el 
Marqués de Lema, recuerdan a usted 
con cariño. 
La estatua con tres altos relieves so-
bre motivos de las Dohras. El granfero, 
Escribidme una carta señor cura, y 
Alegoría griega, la presupuestamos 
con el escultor Carretero en menos !c 
30,000 pesetas. 
La parte escultórica será de bronce, 
y de piedra Xovelda el pedestal. Se-
guro estoy que ha de parecerle barato 
el trabajo, pero no lo extrañe. P]stc 
artista y el de Madrid, están en pugna 
por el concurso de Pereda, en Santan-
der, donde hubo injustas pretericiones. 
Por eso se ofreció a hacérnosla barata, 
en su deseo de luchar con el antiguo 
rival, que se llama Valera. Nuestro 
monumento va muy bien, muy bien-, 
será en confección mejor que el otro. 
Hoy precisamente lo termina de mo-
delar en barro, y dentro de unos quin-
ce días que sufra el vaciado en yeso, 
pasará a la fundición. Queremos inau-
gurarlo. Dios mediante, el próximo 
Agosto, coincidiendo con las fiestas 
locales que en Xavia se celebran rn 
dicho mes. 
Ya veremos. En Cuba, siguen alle-
gando recursos; creo qup ya llegan a 
doce mil pesetas, que no es mucho: pe-
ro, de todos modos, tendremos estatua. 
Y Campoamor podrá bendeciros desde 
el cielo. 
Banquea-homenaje 
al señor José Marímón 
r.ntonio L . Oliveros, mantenedor y pro-
pagador infatigable de la idea de levan-
tar una e s t á t u a en Navia a Campoamor. 
pongo que la capital nos saldará otras 
10,000, que son una ayuda importante 
para la obra. 
Y es un triunfo, señor Rivero, crca-
lo usted, teniendo en cuenta la estre-
chez de miras y de bolsillo que se ad-
vierte. 
Los Reyes, ijo quisieron suscribirse, 
alegando la suscripción para la esta-
tua de Madrid, y la Infanta doña Isa-
bel nos dió 100 pesetas. Acaudalados 
como los s e ñ o r e s . . ; y otros conocidí-
simos, no han ido más allá de ocho, 
diez y veinte duros. 
¿ Quién levanta estatuas, así ? 
Lo compadezco a usted en su empe-
ño por la del noble Curros. 
¡Cuánto va a sufrir! 
Cuando el incidente Cepeda, recibí 
su retrato y usted qiiiso el mío. 
No lo tenía entonces, no lo tengo 
ahora; pero, ahí le va una postal que 
^me ha hecho en el estudio del escultor 
con una instantánea, un fotógrafo trai-
dor que se empeñó en sorprenderme. 
Xo va más. He querido hablarte de to-
do, anheloso que estaba de comunicár-
selo. 
Perdóneme la extensión. Dentro de 
4 o 5 días retorno a Xavia. 
I Ordene allí a s. s. affmo. paisano, 
antoxjo L . OLIVEROS. 
* • 
Publicamos la anterior carta a pe-
sar de las intimidades que ella contie-
ne para satisfacción de los iniciadores 
de la idea en la Habana. Honrar la 
memoria del egregio poeta Campoamor 
perpetuándola en mármol es honrar 
a la patria y cumplir con un sagrad > 
deber. 
lias Damas Habaneras 
están de plácemes, pudiendo adquirir los 
afamados CORSES 
W A R N E R 
que las exigencias de la moda impone. 
LA FLEXIBILIDAD, así como la DURA-
CION y ELEGANCIA de los CORSES 
W A R N E R 
los acreditan como los mejores que se 
conocen. ^ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CADA CORSE lleva en su interior el 
NOMBRE COMPLETO de — = — = 
| W A R N " E R 
¡ ¡ N O S E D E J E N S O R P R E I S r D E R ! ! 
E x í j a n l o s e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
T H E W A R N E R B R O T H E R S C O N I P A N Y 
Y O R K . ' C H I C A G O . S A N F R A N C I S C O . 
(1) E n esto se ha equivocado nuestro 
querido amigo el s e ñ o r Oliveros. L a sus-
cr ipción de Curros Enr íquez , lejos de cau-
sarnos n i n g ú n disgusto nos produjo la sa-
t i s f a c c i ó n g r a n d í s i m a de ver que toda la 
colonia e s p a ñ o l a y muchos elementos del 
pa í s contribuyeron e s p o n t á n e a m e n t e , s i 
no con grandes cantidades que, d e s p u é s 
de todo, no eran necesarias para el fin 
que se p e r s e g u í a , con las suficientes para 
que se viese que la s u s c r i p c i ó n a favor 
del gran poeta gallego era eminentemente 
popular. 
(N. de la R . ) 
Por f in la comisión organizadora 
del grandioso banquete-b o menaje con 
que los sautiagueros residentes en la 
Habana, con el concurso del comercio, 
autoridades y pueblo, festejan a nues-
tro ilustre amigo el^señor .José Mari-
món con motivo de su nombramiento 
de hijo adoptivo de Santiago de Cu-
ba, ha decidido ya que el banquete-al-
muerzo se celebre en los espaciosos sa-
lones del hotel "Sevillfc," el próximo 
domingo 29, a las once y media de la 
mañana. 
A l hacer público ya, fijamente, el 
lugar y la hora, gustosos publicamos 
la primera Ijsta de adhesiones, la que 
por su cantidad y calidad nos hace 
conlirmar nuestro augurio de que la 
fiesta al Señor Marimón resul tará un 
gran acontecimiento comercial y so-
cial. 
Lista de adhesiones: 
.Miguel Mariano Gómez, Jestis María 
Barraqué, Rafael Fernández de Cas-
tro, Manuel María Coronado,'Director 
de " L a Di scus ión ; " Nicolás Rivero, 
Director del Diario de la Makína; 
general Ernesto Asbert, Gobernador 
r rov inc ia l ; Rafael Montoro, José A. 
González Lanuza, Pablo Desvernine, 
coronel Bartolomé Massó, Gumersin-
do Rivas, Juan M. Menocal, Secret-d-
rio de Justicia; M a ñ o García Kohly, 
Secretario de Instrucción Públ ica ; 
Manuel Gutiérrez Quirós, Secretario 
de Hacienda; Ju l ián María del Arro-
yo y Moret, Ministro de España en 
Cuba; señor Cárdenas, Secretario de 
la Legación de España; Manuel Va-
rona Suárez, Secretario de Sanidad; 
general Emilio Núñez, Presidente del 
Centro de Veteranos; Leopoldo Be-
rriel , Rector de la Universidad; Ma-1 
nuel Hierro y Mármol, Marcelino Díaz 
de Villegas, Presidente del Banco 
Terri torial de Cuba; Alvarez, Valdés 
y Compañía, Manuel A. Suárez Cordo-
vés. Presidente de la Asociación de 
Almacenistas de tabaco en rama; Ma-
nuel Hierro Massino, Celso González, 
Hierro y Compañía, Angel González 
del Valle, Gerente de Castañeda y 
Compañía; general Francisco de Pau-
la Valiente, en representación del 
"Club San Carlos," de Santiago de 
Cuba; Narciso Maciá, Presidente del 
"Club C a t a l u ñ a ; " José Bar raqué , Ge-
rente de Bar raqué , Maciá y Compa-
ñ ía ; GodwalL Maceo, José Rodríguez 
Bautista. Presidente del Centro Ga-
llego; Secundino Baños, Presidente 
del Casino Españo l ; Enrique Sehueg, 
Gerente de Bacardí y Compañía; José 
Veiga, Gerente de Veiga y Compañía; 
Manuel vSilveira, Federico G. Morales 
y Valcárcel, representante por la Ha-
bana; general Armando de la Riva, 
Jefe de la Policía Nacional ¡ Arturo 
Bosque Reyes, José Balcells, Gerente 
de Balcells y Compañía; José Casano-
vas, José Gómez y Gómez, Presidente 
¡del Centro de Dependientes; André? 
| Petit. Presidente del Centro Catalán; 
' F e r n á n d e z . Castro y Compañía. Fer-
nández. García y Compañía. Marqueí-
' Te & Rocaberti. Santamarina, Saenz y 
Compañía, Baldomcro Puig. 
Ramón R. Campa, Policarpo Im-
i jan. Suárez, Solana y Ca., H . Astorqui 
y Ca., Luengas y Barros, Isla, Gutié-
rrez y Ca., Carbonell Dalmau y Ca., 
José Muril lo, José Colomé. Francisco 
Mfstre. José Rivas. Carlos Quer, Quer 
y Ca.. Salvador Miret, Colominas y 
* a.. Juan Várela, Luis E. Aizcorbe. 
| Juan Luis Pedro, Pedro A. Molina. Ra-
i món Guerra, Miguel Melgares, Arman-
j do Godoy. Joaquín Godoy, Guillermo 
j Bonet, Celestino Suárez. Joaquín Va-
lle, Pedro Fina, Avelino González, Er-
nesto San Jerez, Narciso Onetti, Ave-
i lino Cacho Negrete, Julio Esnart, Juan 
A. Ramírez, José Jerez Varona, Alber-
, to Rivot, Juan Puigdomeneeh, Miguel 
Pont, Ignacio Pía, Ramón Crusellas, 
Francisco Llopant, Alfredo Vil larel , 
j Manuel Llerandi, Ramón Planiol, Jai-
I me Fargas, José Palau, José Aixalá, 
Teodoro Ros, Oscar Fernández, Luis 
Muñoz, Francke e Hijos. 
José Ferrer, Luis V. Place, Manuel 
Sánchez, José Antonio Vil lamil , Juan 
Castro, Francisco Villaoz, Florencio 
Sai/. Inclán Garay y Ca., García y 
Sisto, Francisco López, Charles Ber-
1 kowitz, J. C. Suárez, Compañía Lito-
¡ gráfica de la Habana, Fernández y 
i Diego, Barañano, Gorostiza y Ca., 
i Francisco López Balseiro, Miguel Plá, 
i Cañedo y Supervielle, Manuel F. Ta-
! boada, Solís Hno. y Ca., Fernández y 
j Pelea. Alfredo Villaret, Manuel S. Ta-
! margo, José Manuel García, Luis Co-
mas, Walter S. Smith, Pedro Mata 
Baltáj José E. de Solo, Valdés, Inclán 
y ( a., Ramón Prendes, Ramón López, 
v Ca., Homañá Duyós y Ca., Fernán-
dez y Ca., Fernández, Valdés y Ca., 
Alvarez García y Ca., Prieto, Gonzá-
lez y Ca., Pumariega, García y Ca., 
Gómez Piélago y Ca., José Sánchez, 
García-Tuñón, Pérez y Ca., Huerta, Ci-
fuentes y Ca., Vicente Loríente, S. en 
C, Manuel Sánchez Carvajal, Alvaré 
Hnos. y Ca., Emeterio Zorrilla, R. Gar-
cía y Ca., Bernardo Pérez, José Gar-
cía y Ca., Arredondo y Barquín, Suá-
rez, Infiesta y Ca., G. Rodríguez y Ca. 
González García y C., Emilio Menén-
dez y Ca., Sánchez, Valle y Ca., Mu-
ñoz y Granda, Amado Paz y Ca., Pa-
blo Boulanger, Agust ín Soler, Fernán-
dez Hnos, Pedro Girones, Esteban Pa-
lau, Enrique Roig Sabatés, Enrique 
Montada, Marías Serrando, Eduardo 
Alvarez, Claudio Mimó, Manuel Fer-
nández Guevara, Representante por 
Oriente, Justo Campiña, Representan-
te por Orient-e, Francisco Palacios. Ra-
món Pérez Rodríguez, Antonio J. de 
Arazoza, Manuel J. de Manduley, Eu-
genio Leopoldo Azpiazo, Heilbut & 
Rasi h, Marco Julio Pérez, Rambla y 
Bouza, Jiian Antonio Ramírez, F . Son-
deerhof, A. Cecil Cárter, Pablo de la 
Llama. A. A. Bro-wn, Laureano Roca, 
Conde Gueydon .de Dives, Emilio Mas-
nata, Francisco López Leiva, Evelio 
Cuervo, Fernando Barrueco, José Roig 
Francisco Díaz Castro. 
B.V D 
"LA ZARZUELA" está de Plácemes 
Tres telegramas a las principales fábricas de 
París, Londres y Nueva York, ordenándoles remi-
tan a la mayor brevedad posible la segunda remesa 
de las novedades de Invierno, referencia anterior. 
P a r a n o v e d a d e s , y ó . 
Radio, crepé de la china, bengalinas, tafetanes 
tornasol, crespones de lana, velos de lana, pafíos 
raso liberty, libertinas piel de seda, muselinas seda, 
terciopelos, paños, chales de seda, encajes, galo-
nes oro y plata oxidada, canutillos, aplicaciones, 
cintas tornasol, cuellos de p eí, cuellos de encaje, 
abrigos suetes y cuanto pueda necesitar en los 
jiros que anteceden. 
¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! ¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! 
L o más nuevo y lo más elegante se consigue 
en " L A Z A R Z U E L A " venta especial en plu-
mas, espris, alas y fantasías. 
Ombrcro elegante $ 2 = 00. Sombrero muy fino con buenos adornos $5=30. 




C o r t e ^aco 
Caljanríllo* 
á la hebilla 
C t f t á í j e d m b e m o b o q u e l e a d í e n t e 
b i e n p l e c o m f c r b e ( r e á c o . 
l o s í t e j i b o s ; s í o n f u e r t e s b u r a f a l e í p 
á t i a b e s ; á l a p í e L 
Es ta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
MADE FOI 
B . V D . 
BgST RETÁIL TRAPE 
á cada tina 
de las piezas 
B. V . D . 
(marca registrada) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N u e v a Y o r k . 
B.VD De 75 Cts. en adelante la pieza. B.VD 
P í d a s e EH m m - m y b o t i c a s 
EmulsióR Creosotada de RA6ELL 
m m a las ENfERWEmgs 
! S S S < IEL PECHO ¡ ¡ ¡ * * 
c iJ2:2 
Dtir».-Í 
D I A R I O D E L A MAEINA-—«EXücíón ae (á tarde.—Diciembre 27 ae imz. 
Los fabricantes de licores 
En la mañana de hoy estuvo en la 
Secretar ía de Hacienda, entrevistán-
dose con el Jefe de la Sección de Im-
puestos, señor Agüero , la comisión 
¡nombrada en la junta de asociados 
de la Unión de Fabricantes de Lico-
res, celebrada ayer. 
Dicha comisión la componían los 
/señores Negreira, Lopo, Fernández 
Escuelas, Ar tau , Merino, Bomañach 
y Alonso, quienes departieron larga-
mente sobre el decreto del señor Pre-
sidente de la República, aumentando 
la fianza que deben constituir los 
fabricantes de licores para ejercer su 
4ndustria. 
En la próxima edición daremos 
cuenta del resultado de la entrevista. 
E l Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Licores ha recibido los 
telegramas siguientes: 
De Santiago de Cuba.—Negreira. 
—Presidente Unión Fabricantes L i -
cores, — Habana. — Nos adherimos 
a la protesta de ese Centro; espera-
mos informes ofrecen.—Bacardí Com-
pañía . — Camp Hermanos.—llamón 
Fontana ls .—José Pont. — Juan An-
gulo. 
De Cárdenas . — Negreira.—Haba-
jia. — Conforme con lo que ustedes 
hagan.—Gerona. 
N E C R O L O G I A 
Vencida por aguda dolencia dejó 
de existir esta madrugada la virtuosa 
señor i ta Leonor Troncóse y de la Cá-
mara, muy apreciada por sus revelan-
tes prendas de carác ter y sentimien-
tos cristianos. 
Que en paz descanse la finada, per-
teneciente a distinguida familia de es-
ta capital, y reciban los deudos nues-
tro más sentido pésame. 
En entierro de la piadosa señori ta 
Troncóse y de la Cámara se efectuará 
mañana, sábado, a las ocho, saliendo 
el cortejo de la casa número 7 de la 
calle de la Concordia. 
En el Cementerio de Colón, recibió 
ayer cristiana sepultura el que fué 
nuestro buen amigo don Enrique 
Suárez y Suárez, cuyo entierro fué 
una verdadera manifestación de 
duelo. 
Reciban su esposa y demás deudos 
nuestro más sentido pésame. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Recurso de alzada 
En la Secre tar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Antonio Romero 
Fernández , contra lo resuelto por la 
Secre tar ía de Sanidad, en expediente 
formado en la misma para tratar del 
cobro de varias cuentas por suminis-
tro de efectos de ferretería para la 
Dirección de Sanidad. 
E l Presidente del Senado 
Hoy estuvo en Palacio don Anto-
nio Gonzalo Pérez, Presidente del 
Senado. 
La visita de dicho señor al gene-
ral Gómez tuvo por principal objeto 
saludarlo, si bien hablaron después 
de varios asuntos pendientes de apro-
bación en el alto cuerpo colegisla-
dor. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Sobre una demanda 
E l Juez de Primera Instancia e 
Ins t rucc ión de Marianao, don Enri -
que Porto, ha dirigido un escrito a 
la Secretar ía de Gobernación, rela-
cionado con la demanda establecida 
por la sociedad anónima "The Bue-
navista Company." contra el Esta-
do, sobre desahucio de terreno de 
las fincas " B a r r e t e " y "Santa Edu-
viges," pidiéndole antecedentes res-
p e c t o ^ si los Cuartel Maestres Co-
misarios Generales de la Guardia Ru-
ral pueden celebrar contratos de 
arrendamieniíDs de los locales que se 
necesiten para la fuerza pública, sus-
cribiendo esos contratos en represen-
tación del Estado, ete., etc. 
Huelga 
Sf-gún ha informado a la Secreta-
ría de Gobernación el segundo jefe 
del presidio, don Tomás Garzón, ayer 
c las doce del día suspendieron los 
trabajos los operarios del taller de 
sas t rer ía del mismo, en v i r tud de no 
estar conformes la mayoría de aqué-
llos con el precio que se les paga por 
la confección de las prendas. 
Ante tal resolución, la Jefatura 
dispuso recluir en sus galei-as respec-
tivas a los huelguistas, a f in de que 
puedan continuar trabajando libre-
mente los que así lo deseen. 
Dicho señor informa asimismo ha-
ber continuado trabajando 74 de 
aquéllos y haber dejado de hacerlo 
dentro del mavor orden 171. 
S E C R E T A R L A D E E S T A D O 
Se firmó el tratado 
Esta mañana , conforme anuncia-
mos, se firmó por el Ministro ameri-
cano, Mr. Beaupré . y el Secretario 
de Estado, señor Sanguily. en repre-
sentación de los Gobiernos de los Es-
tados Unidos y de Cuba, y con el ca-
r ác t e r de Plenipotenciarios, el trata-
do sobre canje de los terrenos de la 
carbonera de Bahía Honda por los de 
ampliación de la Estación Naval de 
Guantánamo. 
Asistieron a dicho acto el Secreta-
rio y el Canciller de la Legación ame-
ricana y el Subsecretario de Estado, 
Sr. Patterson. 
Se br indó con champagne y se dis-
tribuyeron ta'bacos entre todos los 
presentes. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a reventa de billetes 
Se ha contestado una consulta del 
Alcalde Municipal de Ciego de Avi la 
en el sentido de que los Alcaldes Mu-
nicipales pueden proveer de matrícu-
las para la reventa de billetes de la 
Loter ía Nacional en puestos fijos o 
en ambulancia a las personas que lo 
soliciten, por cuanto el art ículo 39 de 
la Ley del ramo, modificado por la 
de 9 de Julio de 1912, declara libre la 
reventa. 
Deivokición 
El señor José González ha interesa-
do devolución de una cantidad que se 
le hizo ingresar en un Juzgado como 
completo de una fianza, por habérse-
le tipado al 50 por 100 los Bonos de 
la Deuda Interior que presentó con 
tal objeto. 
Los desertores de los buques 
L a Sección de Aduanas ha infor-
mado que por consecuencia de una 
consulta que hizo la Aduana de Ma-
tanzas, se resolvió que los cinco pe-
sos que, conforme dispone el art ículo 
20 del Reglamento de puertos, entre-
gan al Capi tán del Puerto los capita-
nes de los buques por la captura de 
oada desertor, ingresen en el Tesoro 
por el conceipto de Rentas Varias, 
por cuanto los individuos que forman 
o constituyen los cuerpos de policías 
de puertos, son funcionarios cuyos 
haberes los satisface el Estado. 
Por lo expuesto se ve—añade la 
Sección—que respecto a la obliga-
ción del pago por parte de los capita-
nes no ha habido modificación y sí 
sólo respecto al destino que se debía 
dar a los repetidos cinco pesos, que 
indebidamente venía percibiendo el 
policía que hacía la captura. 
Dicho informe se ha trasladado a la 
Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Las casas para obreros 
La Adminis t ración de la Zona Fis-
cal hace constar que no ha autoriza-
do a persona alguna para que en ca-
lidad de agente n i en otra forma ges-
tione el despacho de los recibos de 
las cuotas de casas para obreros, ni 
menos recomendado el cobro de di-
chas cuotas, pues se cont inuará ha-
ciendo por la Tesorería de aquella 
Adminis t ración en la forma hasta el 
presente acoctumbrada. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por la señora 
Josefa Lóuez viuda de Testa, vecina 
de Holguín, el señor Secretario de 
Agricul tura ha dispuesto se informe 
a la interesada que esta Secretaría 
nada puede resolver para autorizar 
ventas de ganado procedente de he-
rencia, sin los t rámi tes legales corres-
pondientes, que establece el Códice 
Civ i l , siendo su modificación facul-
taxi del Congreso únicamente . 
Inmigrantes 
Teniendo conocimiento la Oficina 
de Inmigración de la Secretar ía de 
Agricul tura (situada en los altos de 
la Casilla de Pasajeros de la Machi-
na) de la llegada en los primeros días 
del mes entrante de gran número de 
vapores conduciendo inmigrantes, ha-
ce público por este medio, que en di-
cha oficina, se tramitan gratuitamen-
te las cartas en solicitud de inmigran-
tos de a bordo y del Campamento de 
inmigración. 
Nakiie debe p«gar gratificaciones a 
los agentes, por esos servicios que son 
gratuitos, y debe darse inmediata 
cuenta al Jefe de la Oficina o al Co-
misionado de Inmigración, de cual-
quier gasto de más que se pida al ob-
jeto de proceder a hacer las investi-
gaciones oportunas en cada caso. 
Los que saliciten inmigrantes deben 
únicamente hacer los siguientes gas-
tos: 
Recibo del Sanatorio (al Delega-
do,) $1-50 plata. 
A l Campamento (en la ofícina del 
doctor Menocal,) $0.20 plata, diet. 
Condución de bote (al pa t rón del 
mismo,) $0.40 plata. 
Los inmigrantes solicitados de a 
bordo no tienen dietas. 
Los inmigrantes que van para el 
campo, no tienen recibo de Sanatorio 
a menos que ellos espontáneamente 
lo soliciten. 
Las cartas para el campo se trami-
tan gratuitamente en la Oficina. 
Después que un vapor toma el puer-
to no se despachan cartas para a bor-
do; las cartas para el campamento se 
despachan a las horas siguientes: de 
8 a 11 de la mañana y de 1 a 3 de la 
tarde. 
Las cartas deben ser presentadas en 
la Oficina por los interesados. Las que 
no fuesen en estas condiciones serán 
echazadas. 
Las cartas se tramitan en Ta Ofici-
na por riguroso orden de presenta-
ción. Toda persona que desee alguna 
información relacionada con sus fami-
liares en Triscornia, debe acudir a di-
cha Oficina, o la del doctor Menocal, 
donde se atiende a sus deseo». 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Solicitando una autorización 
La Secretar ía de Sanidad ha soli-
citado del Subsecretario de Instruc-
ción Pública, autorización para que 
el doctor Jorge le Roy, jefe de esta-
dística de aquel departamento, pue-
da visitar ' el Archivo y sacar copias 
de los censos de 1877 y 1887. 
Un leproso 
En el hospital de San Lázaro ha 
ingresado el enfermo Claudio Santos 
Espinosa. 
Una inspección 
Se ha dispuesto que el Jefe del 
Negociado de Arquitectura se tras-
lade al Hospital de Dementes para 
que inspeccione el apuntalamiento 
del edificio que ocupa la Tesorería y 
examine el presupuesto que se ha de 
confeccionar relativo a las obras que 
deben hacerse en el mencionado hos-
pital. 
Una estadística 
Se ha remitido al Jefe del Servicio 
de Salud Públ ica de los Estados Uni-
dos en la -Habana una relación de 
los casos de enfermedades trasmisi-
bles y defunciones ocurridas por las 
mismas en los términos municipales 
de la Habana y Regla durante la de-
cena comprendida del 11 al 20 del 
corriente mes. 
L a Junta Nacional 
A las cuatro y media de la tarde 
de hoy celebrará sesión la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Figura en la orden del día la mo-
ción Jacobsen, sobre los dormitorios 
en los establecimientos. 
En nuestra edición próxima dare-
mos cuenta de los acuerdos que se 
tomen. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Suicidio 
Según participa al Gobierno Pro-
viricial el agente de policía en Alqui-
lar, esta mañana se suicidó, arroján-
dose a un pozo, el blanco Sixto Lo-
mos, quien se decía tenía alteradas 




Alcalde ha suspendido de em-
pleo y sueldo al escribiente del Ne-
gociado de Alumbrado Público, se-
ñor Rafael Remedios. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotopráficoa, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. 8wi Ra-
fael 32. Retratos desde un dmo ía me-
dia docena en adelante. 
ÜSUNTOS VARIOS 
E l señor Lamarche 
E l señor Horacio Lamarche, actual 
Cónsul de la República Dominicana 
en Santiago de Cuba, ha sido ascen-
dido a Cónsul Greneral de la misma 
nación y será destinado a San Juan 
de Puerto Rico o a Kingston (Jamai-
ca.) 
E l señor Lamarche pa r t i r á de San-
tiago el 2 de Enero próximo. 
DE PROVINCIAS 
C A M A G U E Y 
D E L A C I U D A D 
Diciembre 24. 
L a s contras. 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Manuel 
E s t é v e z se r e u n i ó el d ía 22 en Asamblea 
la Cámara de Comercio de esta ciudad con 
objeto de tomar acuerdos definitivos en 
cuanto al asunto de las contras, muestras 
y ventas condicionales. 
D e s p u é s de algunos momentos de deli-
berarse acerca del particular acordó la 
Asamblea la s u s p e n s i ó n total y definitiva 
de las contras, muestras y ventas condi-
cionales cuyo acuerdo c o n s i g n a r á n los se-
ñores comerciantes en una tablilla que 
fijarán en cada uno de sus establecimien-
tos. 
E l Liceo. 
L a nueva Direct iva que h a b r á de regir 
los destinos de dicha sociedad durante el 
a ñ o de 1913, la forman loe s e ñ o r e s si-
gluentes: 
Presidente, s e ñ o r Alfredo Recio. 
Vicepresidente, doctor Pedro Pulg Puig. 
Secretarlo, doctor Enr ique Tomeu A d á n . 
Vicesecretario, doctor Ricardo de V a -
rona. 
Tesorero, s e ñ o r Juan Ronquillo. 
Vlcetesorero, s e ñ o r Franc i sco Pichardo 
Adán. 
Vocales: s e ñ o r e s Federico Castellanos 
Batista, J a v i e r de Varona, Manuel T o m é 
Varona, Armando S i lva Rlvas , Ubaldo So-
carrás , Armando Loret de Molá. 
Juez Especia l . 
H a sido nombrado Juez Espec ia l en la 
causa por asesinato del ciudadano ame-
ricano Mr. James Mynee, el doctor Die-
go Vicente T e j e r a , Juez de I n s t r u c c i ó n 
de Nuevltaa. 
E l c a d á v e r de Mr. Mynes fué encontra-
do dentro de un pozo de la finca " L a 
Ciega," del barrio de Caobillas. 
De pol ic ía . 
E n virtud de haber renunciado su car-
go de Teniente de la P o l i c í a Municipal el 
s e ñ o r L u i s G ó m e z , h a sido nombrado para 
sustituirlo el s e ñ o r Gaspar Santelices. 
E L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Diciembre 21. 
E l central "Isabel," de loe s e ñ o r e s R i -
chard H . Beattie, en Media L u n a , comen-
zará a moler e l d ía 2 de Enero , y como 
en dicho Ingenio se e s t á n haciendo gran-
des y provechosas reformas, d a r á princi-
pio con un solo tamdem hasta instalada 
la nueva maqulrar ia , que lo h a r á con dos 
tamdems. E n los extensos campos de es-
te ingenio se suponen 2,500,000 arrobas 
de c a ñ a ; se promete hacer una tarea de 
200,000 arrobas y llegar, s i el tiempo acom-
paña, a una producc ión de 250,000 sacos. 
E l central Niquero, "Xew Xiquero Su-
gai- Company," c o m e n z a r á t a m b i é n su mo-
lienda el d í a 2 del p r ó x i m o E n e r o ; en sus 
bien atendidos campos puede haber de 
18 a 20 millones de arrobas de c a ñ a , su 
planta puede mol*- 150,000 arrobas de ca-
ñ a a l d ía . L o s diversos trabajos de la 
zafra de este Ingenio demandan m á s de 
2,000 braceros, y con algo que el tiempo 
a c o m p a ñ e , se espera obtener un rendi-
miento de cerca de 200,000 sacos de azú-
car de 13 arrobas, po lar izac ión 96. 
E l central "Salvador," en Callcito, em-
p e z ó a moler el d í a 16 y sigue s in Inte-
rrupc ión , y s i no hace l a tarea que pu-
diera hacer, es porque se nota la falta 
de braceros, pues en este ingenio pue-
den trabajai como 1,000 hombres, y se es-
pera una e l a b o r a c i ó n de 60,000 sacos de 
azúcar . 
E l central "Teresa," Ceiba Hueca, y a 
e m p e z ó la molienda y e l Cape Cruz Com-
pany, E n s e n a d a de Mora, lo h a r á e l pri-
mero de Febrero. 
C O R O N A S , Corresponsal . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO-QUIMICO 
DEL, DR. a i C A H D O ALBALÁJ?FJO 
ComponeUt ntta*. 1M 
Entre Mamila T Tenleat? Rey. 
Se practican ani l ló la de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
dinerales, materias, grasas, azúcares, « t a 
AnAliáis óe nriuea (costpleto), es-
putos, saairre 6 lecke, dos im »m (X> 
T E L E F O N O A-Sd44. 
4056 Dbre.- l 
H O Y 
E l -Turr ia lba" llevabíi un c a ^ 
mentó de plátanos valuado en tr • 
y ocatro mil pesos, que fué n e c e ^ 
arrojar al agna. -^«io 
EPIDEMIA DE COLERa 
Londres, Diciembre 27 
E n despacho de Odesa al 'Monuiu 
Post" se dice que es motivo de graÜ 
alarma la epidemia colénca que ¿tá 
haciendo horribles estragos en la M 
ca, Arabia, donde hay congreradM 
unos diez mil peregrinos. Ya han ocu 
I nido mil setecientas catorce defunHrt! 
' nes. ^ 
HAZAÑAS DE LOS REBELDES 
Méjico, Diciembre 27 
Refugiados en Durango declaran 
que cien soldados federales han sido 
totalmente aniquilados por los rebel 
dos aumentaría de un 50 a un 75 por des al mando de Pedro Ortiz, en laá 
ciento los gustos de funcionamiento \ cercanías de Avino, situado al noroes. 
de las empresas. I te de Durangc 
A menos que no se encuentre solu-1 Agregan los declarantes que despuéí 
ción ripida, al conflicto, todo el trá- de la matanza los revolucionarios sa. 
H U E L G A DE FERROVIARIOS 
Ciudad de Méjico Diciembre 27. 
Una huelga general de empleados 
de los talleres ferroviarios, que com-
prende unos siete mil hombres, se ha 
inicia-do esta mañana en todas las lí-
neas de los ferrocarriles mejicanos. 
E l movimiento ha sido ordenado por 
la Directiva de la Unión Nacional de 
Obreros Ferroviarios, que no han he-
cho caso del acuerdo tomado entre "1 
Comité de ci.%a organización y la ad-
ministración de las empresas. 
Los huelguistas exigen a las empre 
sas la r e g i ó n <Ie las ordenanzas del 
servicio; la jornada de ocho horas; 
implantación de un sistema, de pen-
siones y reformas en los hospitales. 
L a dirección de los ferrocarriles es-
tima que las exigencias de los emplea-
fleo quedará desmoralizado. 
L a Junta Directiva de L a Alianza 
de los Ferroviarios Mejicanos, hará 
toda dase de esfuerzos para llegar a 
un arreglo con loe huelguistas. 
E L "TTJRRIADBA" A FLOTE 
Nueva York, Diciembre 27 
Los remolcadores de salvamento 
han logrado sacar al vapor "Turrial-
ba" del lecho de arena donde estaba 
enterrado y esta mañana ya a flote, 
quearon dos pueblos quemándolof 
después. 
A C T I V I D A D BULGARA 
Berlín, Diciembre 27. 
Un telegrama especial de Bulgaria 
anuncia que dicho gobierno se pre-
para con gran actividad para reann. 
dar las hostilidades. 
E l Ministro de la Guerra búlgaro 
está reolutando a todos los hombrea 
útiles que no lleguen a sesenta años 7 
continuamente llegan a la capitaJ vino conducido a esta capital a don 
de se le harán las debidas reparacio-1 grandes cantidades de pertrechos de 
nes. I éTuerra, 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Diciembre 23. 
DEFUNCIONES 
Isabel H e r n á n d e z , 35 a ñ o s , Ras tro 4, 
Arterio esclerosis; T e c l a Rodr íguez , 47 
a ñ o s . P r í n c i p e 68, Bronquitis; Saturnino 
Urt iaga, 62 afioa, San J o s é 10*, C á n c e r ; 
M a r í a E s t é v e z , Bronquitis c r ó n i c a ; Justo 
L6pez, 43 a ñ o s , Serafina 8, Apendicitis; 
So f ía Anibas, 62 a ñ o s , C . Sta. Teresa , Ar-
terio esclerosis; Adela Fonts, 62 a ñ o s , 
Sto. T o m á s 15, Cáncer . 
J o a q u í n Guerra , C á n c e r del anil lo; Ma-
ría Blanco, 30 años . Hospital de Paula, 
Tuberculos is ; Wenceslao Rlvas , 19 afios, 
Zequeira 107, Arterio esclerosis; Antonio 
Ugarte, 24 a ñ o s , Pulido 19, P e r f o r a c i ó n in-
test inal; Hospital n ú m . 1, Mar ía H e r n á n -
dez, C á n c e r de la lengua; Benito Ambra-
je. 53 a ñ o s . Tuberculosis . 
R E G i S T R O m i 
MATRIMONIOS 
Pedro S u á r e z y Olazavegui con Patro 
cinio R i v e r a e Izquierdo; Segundo Aran 
s é Gut i érrez Alvarez con Armanda E c h a 
go V a l d é s con Rosa Delgado y F e r r o ; Jo-
v a r r í a y F e r n á n d e z ; Eugenio G ó m e z Gál-
vez con Rosarlo Molina y Flgueroa; Ra-
m ó n R í o s Delgado con Paul ina D u r á n ; Jo-
s é M a r t í n e z Cueto con Angela V e l á z q u e z 
y Gonzá lez . 
E P. 
FlNOÜITSS EN LA CALZADA 
E N 
A R R O Y O N A R A N J O 
A L F I N s e p u e d e c o m p r a r a p r e c i o s b & j í s i m o s y a p l a z o s 
c ó m o d o s u n t e r r e n o p a r a q u i n t a s o c a s a d e r e c r e o c e r c a d e l a 
H a b a n a y c o n f á c i l e s c o m u n i c a c i o n e s . 
E n A r r o y o N a r a n j o , o m e j o r d i c h o , a n t e s d e l l e g a r a l l í s e 
r e p a r t e l a fínca " L A G U I N E R A " e n p a r c e l a s p r o p i a s p a r a 
q u i n t a s , " b u n ^ a l o w s " . c a s a s d e r e c r e o , g r a n j a s y s o c i e d a d e s . 
E s t o s t e r r e n o s t i e n e n a g u a d e t u b e r í a d e l o s c é l e b r e s 
m a n a n t i a l e s d e l C a l a b a z a r y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d e u n 
p u e b l o e n c u a n t o a p o l i c í a , e s c u e l a s p ú b l i c a s , i g l e s i a s , c o -
r r e o s , c a s a s d e c o m e r c i o e t c . 
A L T O S S A L U D A B L E S Y L I N D I S I M O S . 
H A Y P O C A S M A N Z A N A S Q U E D E N 
A L A C A L Z A D A . 
V E N I D A V E R L O S . 
S E V E N D E N A P A G A R E N C I N C O A Ñ O S . 
P a r a l a s p e r s o n a s q u e n o q u i e r e n t e r r e n o s g r a n d e s , h a y 
u n o s s o l a r e s , a p l a z o s , d e $ 5 m e n s u a l e s . 
LA SEÑORITA 
L e o n o r T r o n c o s o 
y d é l a C á m a r a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y ta Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, sábado 28. a 
las ocho a. m., los que suscri-
ben hermanos, hermanos po-
líticos, tíos, sobrinos, parien-
tes y amigos suplican a las 
personas de su amistad enco-
mienden el alma a Dios y se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, Concordia 7, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 
Diciembre 2 7 de 1912. 
Fray Juan José del Carmen 
CD.—María, Amalia, Altasra-
cia y Carmela Troncoso y de la 
Cámara.—Hedor Avignone.-
José Ramón Bandujo.—Marry 
E . Swan.— José J . de la Cá-
mara.—Amalia de la Cámara. 
—José Ramón.—Enrique y Ni-
canor Bandujo y Troncoso.— 
Romualdo de la Cámara.-Jo-
sé G. Morell.—Dr. Antonio ü. 
Albertini. 
No se reparten esquelas. 
15040 i-:: 
I G L E S I A D E B E L E N ^ 
E l día 29. domingro. y los dí¿a 30 y •1,¿3| 
8 p. m.. se celebra en la Igflesia _'e ^ ¡ ^ 
el Triduo de fin de año para ¿ar » en 
a Dios por los beneflrios de él r«ci" 
1912. E l d ía 31 se cantará, solemne io 
y predicará el P José EeloquI. . „ 
E l día primero, nesta onc,mftsr^ia ha-
Compañía de Jesús ; a las 8 y rne ^% 
brá misa con orquesta, Predlc^n, roieflo. 
el Rev. P. Ansoleaga. Rector del COWJ 
14977 
Mendoza y Ca. CUBA N0 74 
T e l . A - 2 6 1 4 . 
C 4385 
H A B A N A . 
3t-27 ld-29 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A D e F I N D E 
•T̂ a Adoración Nocturna de la Ha Ctt<. 
lebrará en la Iglesia del Santo ah»^ esU 
todlo. l a Vigi l ia de fln de *oo 
forma: , j < 11 M *br'' 
A las 10 de la noche de WJ • • ntiH»*' 
rán las puertas del Templo, que i 
cerfiji abiertas toda la noche. JunU V 
A las 10 y media se celebra » 
Turno. 
A las 11, salid 
ci6n del Santls 
che ,y en stg 
sube al púlp l to j 
piritual. _ ^ . n « d a . A l sonar la primera campana^ t¡<rrfc 
12. la Guardia «e postra, r09" a gn Pie-
y después de dar la ú l t ima ^ po" por W 
Se canta el Te-Deum solemne, 
dos los adoradores y f uljU.„" ¡ailsima-'-
E n acción de gracia. ^ f ^ U el ^ 
cantará a continuación. a ° ^ . - c i t . ,,,-1 
tico de Nuestra Señora, M » f n 1 ; ' ^ e! 
Siguen las oraciones y se 
Creator Splritus. piones i * " 
A las 4 y media las Oraciones 
de la Guardia. E ^ ; * ; 
lida de ia de ;» 
simo y Ora ¡one, |e lritü*l 
che .y en seguida el Director ^ 
snbe al púlpl to y empieza ei 
_ — . . . „ 1 .. 4* 
ñ a ñ a coinua 
A las 5. Misa 5rdin»ria\, 
lo d e m á s como en v ¡ ? ' u a ..tlra, P- fr. H 
E l Excmo. Sr. Obispo ^ ' ' t ¡ V l ^ l ^ 
E l objeto principal d« " per " f 
pedir perdón a Nuestro * * % ¿ el «f' 
chas ofensas cometidas •» el nu*^ .jí,, 
Vedlrle gracias para erap»1 ^ t » ^'» ti. 
Se ruega la asistencia ^ t u r n » » »:írf 
no «olo a los Adoradores ^ * * • ^ 
vos y honorarios, sino paS»r «»• 
buenos ca tó l i cos que qu^e- ^ n j n * * 1 ^ 
che en Compañía de J ^8 ^ t " 
•i 
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M A R I O D E L A ItARINA.—Edicián de la tarde.—Diciembre 27 de 1912. 
y a n t a s ^ R e s p u e s t a s 
p—Para el asunto que nos co-
C. ¡̂eTí¡i útil que usted personal-
^^'iniese a hablar a esta redac-
> cinc0 a seis de la tarde, el día 
j. , E n cualquier libro de 
^r''tica puede V. ver cómo se re-
>riílDe jas operaciones sobos el tanto 
• ' ̂  t0 interés simple y de ente-
P01" ^ ouesto. Además puede usted 
^ ^^¿ciones de algún profesor. 
p̂flw/>7..—Las ondas qae impre-
el aparato receptor de telegrafía 
^Wlos se Ílainan on^as bertzianas, 
^ 5 deribado de Hertz, su descu-
'0? En Francia rige la ley del 
cío miliar obligatorio. Todos los 
freses físicamente útiles, a la edad 
-^spondiente ingresan en el ejér-
f1 i E l Alcalde de Madrid y 
, ,e ¿arcelona son nombrados por 
t i Decreto en personas libremente es-
^das. es decir, que puede el nombra-
?no ser concejal y de hecho no lo ês 
Ü ca En las cabeceras de partido 
''Ricial el Alcalde se nombra por Real 
;>den: peí"0 el nombrado tiene que 
'•' COIicejal. E n los demás términos 
^icipales es el A-yuntamiento el que 
?2ibra a un individuo de su seno pa-
:0 el cargo de Alcalde. E n todos los 
Lntamiento de España el Alcalde 
presidente de la Corporación Mu-
eipal- , 
r)0S suscripfores.—Enrique Borras 
hace algunos años es tenido por 
• primer actor de España. 
ftopespierre.—Diríjase al Juzgado 
l Su distrito y haga una instancia 
'jnifestando suv-propósito de adquirir 
ciudadanía cubana. Allí le darán 
Mnnenores sobre el caso. 
JJn hortera.—Es incorrecto en un 
jven reclamar a una señorita las car-
's de declaración de amor que le ha 
lirigido; porque prueba con ello que 
la amaba. Lo correcto está en que 
d las devuelva sin que se las pidan. 
suscriptor.—En España no exis-
tía ley de divorcio absoluto sino la de 
sparación de cuerpos. Los cónyugues 
írparados no pueden casarse mientras 
iv» uno de el1 os. 
Una de ojos soñadores.—Procure ha-
ter que se lo presenten, y después con 
i trato y un poco de coquetería, tal 
« sea fácil engancharle. Procuraré 
complacerla en su encargo. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O EL S O L 
DE 
CUERVO Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
"ilífono A. 2666. Teiés;. Teodomiro. 
Apartado 668 
D E P O R T E S 
E l " C l u b D e p o r t i v o d e B i l b a o " f o m e n t a r á e l 
" F o o t - b a l l . " 
E l "Club Deportivo de Bilbao" tie-
ne ya su campo de "foot-ball." 
E l terreno está en la manzana 
inhabitada del Ensanche que tiena 
por límites la Residencia de los Pa-
dres Agustinos (calle Rivero,) las ca-
sas de don Pedro ^Montero (Colón de 
Larreátegui,) las oficinas de los se-
ñores Chavarri (Alameda de Recal-
de) y el trozo, sin urbanizar, de la 
calle de Henao. 
E l nuevo campo es amplísimo. L a 
parte destinada a juego tiene 105 me-
tros de longitud (línea de "togue") 
por 65 metros de anchura (línea de 
goal.") 
L a parte destinada a preferencia 
tiene 17 metros de fondo y otro tan-
to al lado de general, con 105 Üe lar-
gura ambas. 
E n la parte de preferencia irán las 
tribunas. L a preterencia llevará una 
altura sobre el campo de juego. Irá 
acondicionada con todas las comodi-
dades apetecibles. Las tribunas se-
rán dos, de cuaretuta metros de ex-
tensión cada una, y con capacidad 
para 1,500 personas. Las tribunas de-
jarán, por su parte posterior, terreno 
suficiente para que se pueda pasear 
lo mismo que por delante de ellas. 
L a preferencia y las tribunas esta-
rán del lado de la calle de Rivero. Pa-
ra que quienes a ellas asistan tengan 
todo género de comodidades, se va a 
solicitar de la Compañía del tranvía 
que lleve hasta los Agustinos un ramal 
organizando servicios especiales los 
días de partido, a lo cual seguramen-
te accederá el tranvía, pues esa me-
jora supone una bonita fuente de in-
gresos. 
L a entrada general queda del laao 
de la Alameda de Recalde, donde ha-
brá, además, en el ángulo de la calle 
Henao, una caseta para los jugadores. 
E n esta' parte habrá una tribuna 
para los socios del Club Deportivo. 
L a entrada general se preparará de 
modo inmejorable, de igual manera 
que en los campos ingleses. Habrá 
una delantera separada, como todas 
las localidades del terreno de juego, 
por un par de metros y con el vallado 
necesario para impedir que ahí entre 
el público. 
Tras la delantera vendrá un esca-
lonado declive para que a quienes es-
tén en último lugar no les quiten la 
vista quienes se hallen delante. 
Tras ambas líneas de "goal" se 
instalarán telas metálicas para impe-
dir la salida del balón. 
E l Club Deportivo se ha dedicado 
con el mayor entusiasmo y con el ma-
yor éxito, que es lo más de celebrar, 
al fomento del motorismo, del ciclis-
mo, alpinismo, gimnástica, natación y 
a otros varios deportes. 
Ahora lo va a hacer de "foot-ball" 
con todo ese grande acierto y entusias-
mo que tiene para cultivar cualquier 
"sport," 
Muy en breve empezarán las obras 
de reforma del edificio. Entre otras 
cosas, la gran terraza central se cu-
brirá con cristales, siendo allí el lugar 
destinado a las reuniones de los 
"footballistas," 
Aunque el campo está tan próximo 
al Club, que se tardará en ir de uno 
a dos minutos, frente a ese edificio se 
alquilará un triángulo de terreno, 
donde se pondrá un "goal" para que 
allí los entusiastas puedan entregar-
se al "shoot," 
Y quienes jueguen en el campo, y 
en ese trozo, podrán ir en seguida a 
tomar una ducha sin casi atravesar te-
rreno. 
Además el Club se baila ya en tra-
tos para traer un entrenador de ver-
dad, reconocido como tal. 
No es esto sólo. Dentro de pocos 
días se inscribirá el Club Deportivo 
en la Federación Española de Clubs 
de Football, como socio, y para tomar 
parte en el campeonato. 
Además se contratarán partidos 
con los mejores Clubs españoles y ex-
tranjeros. 
Para las fiestas casi seguramente 
lucharán dos buenos profesionales in-
gleses, y aun antes, y según dice la 
"Gaceta del Norte" se espera que el 
Ayuntamiento y la Diputación sub-
vencionen tan sensacional aconteci-
jniento, que por primera vez tendrá 
lugar en España, 
F O O T - B A L L 
A S S O O B A T I O N 
LOS J U E G O S D E L DO>nNOO 
E n Puentes Grandes se celebró ese 
día el segundo desafío del campeonato 
Copa Orr entre los clubs Eusk^ria S. 
C. y S. C. Hahiey. 
E n el primer tiempo quedaron cero 
a cero, y en el segundo el defensor del 
Hatuey, señor Arenas, metió un goai 
a favor del Euskeria al fallarle una 
parada de cabeza; los muchachos del 
Hatuey después de una bonita combi 
nación, el capitán señor Orobio metió 
uno de un magnífico short. 
Actuó de referee el señor P. E . 
Edwards del Rover's A. C. 
E l desafío celebrado en la Ciénaga 
entre los teams Rover's A. C. y De-
portivo Hispano.América, dió un re-
sultado de tres a cero a favor del pri-
mero. 
Antes de dar principio se veía mu-
cha animación entre el numeroso pú-
blico que allí había, por creer que se-
ría muj- reñido, dado el entusiasmo de 
los jugadores, 
A las tres y treinta comenzó; desde 
el primer momento se vio el poco cono-
cimiento que tenía el referee del regla-
mento, pues durante el partido los ju-
gadores daban hands y estaban en 
offgide sin él verlos, o ignorando 
cuándo cometían dichas faltas; su ia-
bor fué criticada por los jugadores de 
ambos clubs y el público que presea-
ciaba el desafío. E l dub designado por 
la Federación para mandar referee 
debiera de seleccionarlo entre sus ju-
gadores para no darse espectáculos co-
mo el del pasado domingo. 
Del Rover's se distinguieron el ca-
pitán señor Thompson y el centro me-
dio Mr. Lismore; la labor realizada 
por este último es digna de profesiona-
les, y del Hispano el goaUke&per se-
ñor Sabatés y el delantero interior de-
recha señor Pujol, 
ganados, 0; empatados. 1; perdidos, 1; 
puntos, Xi 
E l domingo, día 29, jugarán en Lu-
yanó Sport Club Hatuey contra Club 
Deportivo Hispano-América, y en 
Puentes Grandes, Rovers Athletic 
Club contra Euskeria Soorting Club. 
Anticipándole las gracias. Atenta-
mente, 
F. E. Edwards, 
Secretario. 
Estado del Campeonato: 
Club S. C. Hatuey, puntos gana-
dos, 3. 
Club Rover's A. C , puntos gana-
dos, 2. 
Club Euskeria 8. C, puntos gana-
dos, 1. 
Club Deportivo Hispano-América, 
puntos ganados, 2, 
GOAL. 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N O 
B A L O N - P I E 
Sr. Cronista de deportes del Diario 
de la Marina. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle que 
los juegos celebrados el domingo cu 
opción por la Copa Orr, dió el siguien-
te resaltado: 
E n Puentes Grandes: Sport CluJ) 
Hatuey, 1 goal. 
Euskeria Sportin-g Club, 1 goal. 
E n la Ciénaga: Rover's Athletic 
Club, 3 goales. 
C. D. Hispano-A mérica, 0 goal. 
E l estado del concurso es como si-
gue: 
Club S. C. Hatuey.—Juegos, 2; ga-
nados, 1; empatados, 1; perdidos, 0; 
puntos, 3. 
Club Rover's A. C.—Juegos, 2; ga-
nados, 1; empatados, 0; perdidos, l ; 
puntos, 2, 
Club C. D. Hicpano-América.— 
Juegos, 2; ganados, 1; empatados, 0; 
perdidos, 1; puntos, 2. 
Clvh Euskeria -S. C.—Juegos, 2; 
SOCIEDADESJSPANOLAS 
C E N T R O M O N T A Ñ E S . 
E n la última junta extraordinarj i 
celebrada en este centro social, se 
acordó por unanimidad prorrogar la 
fecha de las elecciones para el día 12 
del próximo Enero, o sea el segundo 
domingo del citado mes, a la una de 
la tarde, en los salones de la referida 
Institución. 
Reina, entre los socios de dicha so-
ciedad gran entusiasmo para asistir a 
la junta, pues se proponen que los 
nuevos miembros que integren la Di-
rectiva sean todas personas idóneas y 
de responsabilidad social. 
Oportunamente se publicará la 
Convocatoria para la citada junta. 
donde se procederá a la elección de 1? 
nueva junta de Gobierno, 
"RIVERAS DEL TAMBRE" 
E l Presidente de tan entusiasta so-
ciedad invita a los señores asociados 
para la junta general extraordinaria 
que se celebrará en la noche de hoy 
en los salones del Centro Gallego. 
Se ruega, la más puntual asistencia. 
E l asunto de esta junta es la reforma 
del reglamento social. 
CLUB GIJONES 
E n los salones del Centro Asturia-
no celebraron asamblea general los 
gijoneses, en cuya asamblea se ha 
puesto bien de manifiesto la gran co-
rriente de confraternidad y amor por 
aquel amado pedazo de Asturias, ad-
hiriéndose todos con la mayor espon-
taneidad a aprobar la memoria pre-
sentada por la Directiva, al mismo 
tiempo que se daba por enterada de 
la nueva marcha de la Sociedad en la 
que a más de atender con preferencia 
la instrucción de aquel partido judi-
cial, procurará el mejoramiento de las 
condiciones físicas de sus asociados, 
para lo que constituirá uhl sección de 
sport' que solamente se dedicará a los 
deportes más en boga poniendo al al-
cance de sus socios todos axpiellos que 
la situación económica de la Socie-
dad permitan. 
Todos los allí reunidos se adhieren 
a la idea de elevar el más profundo pé-
same a la familia del desgraciado so-
cio señor Octavio de León. 
Al mismo tiempo avisamos a los so-
cios de este Club que se sirvan concu-
rrir el día 31 de este mes al domicilio 
social, altos del Politeama Habanero, 
LOS DE PUENTEDEUME 
aquí el brillante programa de la 
fiesta, que celebrarán los socios de es-
ta sociedad el día primera del año que 
se aproxima en las jardines de " L a 
Tropical:" 
PROGRAMA 
As S d'a manan salda ti'a Comisión é 
invitados d'a Praza do Vapor númaro 45. 
As 9 saida de Concha pr'os Xardins d'í 
"Tropical." 
As 12 dará prencipeo o xantar co'as lar-
peiradas seguentes: 
Xamón Gallego de Monfero. 
Salchichón de Queixeiro. 
Aceitunas e' rábanos de Porto. 
EXCHENTES: 
Lacón con cachelos d'a fraga d'o Conde. 
Ensalada de leitugas o-a Centroña 
Arroz con polo "Eumesa." 
BO BARIAS: 
l is e Pexegos de Boebre. 
Via o d'a térra. 
La^ re Tropical. 
Caf' Moka. 
Tabacos. 
fezas que executa^á a' Orquesta balx'e 
frondoso "Mamoncillo" 
PRIMERA PARTE 
1.—Pasodoble "Ponte d'o Sume." 
2—Danzón "O Barbeiro de SevillA.,• 
3. —Habaneira "Perxura." 
4. —Vals "Cando o amor morre. . 
5. —Danzón "Melga." 
6. —Xota Reveirana, 
7. —Danzón "A Crave de Martí." 
8. —Mazurca "Aires d'a nosa térra.'* 
SEG-UNDA PARTE 
1. —Vals "Tropical." 
2. —Danzón "Orelas d'o Eume." 
3. —Polka "Teus olios." 
4. —Habaneira "Mariquiña." 
5. —Danzón "A Caslña Creolla." 
6. —Mazurca "Un blco," 
7. —Danzón "Breamo." 
8. —A "Mulñeira de Montea." 
N'os intermedios o' galteiro e o tambor 
tocarán alegres aires d'a nosa torra. 
Botaranse grobos é foguetes. 
OLLO: A Comisión d'a fes ta levará u» 
distintivo e* a ela deben dirixirse os co» 
currentes pr'a ser atendidos. 
A l o s E l e g a n t e s 
Finaliza el año y están haciendo una 
gran liquidación de camisas y calzon-
cillos en E l Modelo, Obispo y Agua-
cate y su Sucursal sita en O'Reilly y 
San Ignacio. 
E n ambas camiserías ha recibido So-
lis un • espléndido surtido de corbatas 
de última novedad procedentes de Lon-
dres y de Paris. Hay una gran remesa 
de telas para camisas y calzoncillos, 
pinta firme en variados estilos, que es 
lo que se necesita en estas prendas la-
vables, que resistan el lavado y no des-
tiñan jamás. 
Interesa pues a los elegantes man-
dar a traer sus camisas y calzoncillos 
allí, o comprar las prendas hechas en 
este giro que tienen a la disposición de 
sus marchantes a precios baratísimos. 
Solís aprovecha esta oportunidad 
para felicitar en el Nuevo Año a sus 




U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
¿ole rewarded in Chicago exhibí t io i 
PIDASE EN TODAS PARTES 
U E P K E S E N T A N T E S 
r' D I T E R O 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Ofic ios 1 4 
410G Dbre.- l 
ELIXIR Y POLVOS n p i i f r n r B 
SUFRIOOS DEL U R - " t W " » 
Us mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
ARLOS I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
4105 Dbro.-l 
T H E T R U S T C O M P M / 0 F C U B A 
S e a w s a a / o s señores accionistas de esta Compañia que los 
Registros para transferencias de Acciones estarán cerrados desde 
el día 2 hasta el día 6 del próximo, mes de Enero, ambas fechas 
inclusives. Habana, Diciembre 27 de I9Í2. 
ROGELIO CARBAML, 
SECRETARIO 
o í © : © : © ! © : © : © ! © : © : © : © : © : © 
C 4386 4t-27 ld-29 
MAQUINAS de HACER BOTONES 
" D E F I A N C E " 
POR 15-50 
EFIANCE"marca resistranda. 
PUEDE usted comprar una 
máquina como !a del graba-
do.—Está demás el dscir el 
negocio que bacen todas las 
sas t rer ías y tiendas de ropa con dieba máquina.—Se 
pueden bacer los tetones en los últimos colores de mo-
da, rasultando de esta manera una mercancía noble y 
vend ib l e .—PIDANOS C A T A L O G O . = 
López, Rio y Ca. GALIANO NUM. 72. 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
ALMACEN DE VINOS DE GALICIA, JAMONES, 
LACONES, UNTOS Y OTROS PRODUCTOS 
-E® A N T O N I O R O M E R O i 
L A M P A R I L L A 21. T E L E F O N O A-2758 . 




I E L M O D E R N O C U B A N O 
^ 51 O B I S P O 51 
g FABRICA D E CHOCOLATE, REPOSTERIA PARISIEN 
Y CONFITURAS FINAS 
A esta casa, que es la primera en su giro, están llegando para la 
próxima ESTACION las más altas novedades en bombones y estuches 
propios para regalos. 
AGENTE del afamado chocolate de leche y bombones SUIZOS 
marca "CAILLER." 
FAUSTINO LOPEZ.—Obispo 51 
C 4292 alt. 10-13 4024 10-29 N 
^ J ^ O L L E T I N 90 
DECRETO DE LS SOLTERONA 
POR 
(Ain, 
E - M A R L I T T 
«ra de "La Segunda Mujer.") 
VVANTA EN LA UBKER!A db cer-
ANtES. GALIANO NUM. 52. 
^ (Continaa) 
^ U ^ ^ repentinamente el 
^ ado6 Peoadora arrepentida que ha-
% «¿k^0' ^ lanzó una mirada sai-
^mio t (lueñda' tía, que, sin 
^ K8 n̂  reParos de ningún gé-. 
•*5tos abâ a de herirla en uno de sus 
SSo s vulnerables. 
(1Jiero que me expliques, Ade-
^ boc Podido conciliar la pure-
J^jJ^11^ de sentimientos de que 
j en todas ocasiones, con la po-
fc^ftid Una alllaja robada, que has 
K o el J^11 adorno de tu persona— 
^ j 00 con una calma aparen-
iba Smontía la tempestad que 
r ^ dT 811 voz"—Cuestión es esa 
L̂ e ta ^^aras con tu conciencia, 
l̂o te dirá dónde ^stá el 
l%>a ? imperdonable de 
*roba i Está en la pobre madre 
aijo ha kP-an para dar de comer a 
' ^ t e lento' 0 en la mu.ier rica 
que vive en el seno de la 
abundancia, y que, aprovechándose de 
objetos robados, condena sin piedad las 
faltas ajenas? Lo que sí te diré es 
que al tener el descaro de colocar con 
ostentación esa alhaja vergonzosa en la 
mano pura de la joven que acababa 
de salvar a tu hija, diciéndola que 
aquel brazalete tenía a tus ojos un 
valor extraordinario, pero que tú ha-
cías gustosa el sacrificio de quedarte 
sán él por amor a Anita; al atreverte 
más tarde, hablando de esa joven, a 
reivindicar para ti todas las virtudes 
de una raza honrada, colocándote en 
el más alto grado que pueda conferir 
un origen inmaculado, para arrojar a 
esa joven a los dominios de la abyec-
ción ; conociendo como conocías la con-
ducta de tu padre, has cometido una 
rapu^nante infamia, que nunca po-
drá ser, en la tierra, castigada como se 
merece. 
L a viudita vaciló, cerró los ojos y 
se apoyó, como acometida de un prin-
cipio de desmayo, en un ángulo de la 
mesa. 
— E n parte tienes razón, Juan— 
dijo la señora Hellwig cogiendo por un 
brazo a su sobrina y moviéndola brus-
camente para hacerla volver en sí, 
pues detestaba los desmayos.—En par-
te, repito, tienes razón; pero los tér-
minos que has empleado son muy 
violentos. Convengo—prosiguió sin 
d^jar de sacudir fuertemente e1 brazo 
de su sobrina—que esta mujer ha da-
do pruebas de una estupidez inconce-
bible: pero eso no autoriza en modo 
alguno el olvido de lo que debes a la 
posición que en el mundo ocupa tu 
prima. L a comparación que has es-
tablecido entre ella y la mujer pobre 
que roba un pan es, permíteme que 
te lo diga, de muy mal gusto. Hay 
una diferencia considerable entre de-
tentar una fortuna que na pertenece 
hoy a persona determinada, y la de 
robar por sí el pan que pertenece a 
otro... Verdad es que una de las abo-
minables manías de nuestra época, 
apestaba de ideas subversivas, consis-
te en hacer comparaciones entre los in-
dividuos que pertenecen a las clases 
más abyectas y las personas que per-
tenecen a las clasés superiores. Ese 
defecto que ahora advierto en ti me 
disgustá mucho... Lo mismo que po-
ner en parangón a una muchacha co-
mo Carolina con una dama de la po-
sición de tu prima. . . ¡ Una chicuela 
recogida por caridad!.. . U n a . . . 
—¡Madre, ya dije a usted antes en 
el jardín que no pienso seguir tole-
rando por más tiempo los ataques in-
justificados que se dirijan contra la 
reputación de esa joven!—exclamó el 
médico, luchando entre la cólera que 
le causaba oir injuriar a Felicidad y 
el respeto que debía a su madre. 
-—¡Oiga usted, señor h i jo! . . . ¡Ten-
ga usted una actitud más sumisa, y 
emplee palabras más comedidas cuan-
do hable usted con su madre!—dijo la 
señora Hellwig, levantando uno de sus 
brazos y mirando a su hijo severamen-
te...—Me parece—prosiguió—que te 
vas volviendo de un modo demasiado 
ostensible el caballero andante de esa 
princesa andariega, y que tratas nada 
menos de que yo ponga toda mi dig-
nidad a sus pies. 
—Lejos de mi semejante idea, madre 
mía—respondió Juan, con gran tran-
quilidad.— Pero tú no la negarás, si 
no el respeto, que eso sería impropio 
de tu edad, la estimación y el cariño 
a . . . la que ha de ser mi mujer. 
Las palabras de Juan Hellwig pro 
dujeron un efecto sorprendente... 
L a vetusta mansión no se derrumbó ¡ 
la tierra no se abrió para tragarse 
a la ciudé:! X . . . con todos sus habi-
tantes, como la señora Hellwig estuvo 
a punto de creer en el primer momen-
to, mirando casi con espanto a su hijo, 
que ofrecía el aspecto de un hombre 
decidido a no dejarse conmover ni por 
las lágrimas, ni por las convulsiones, 
ni por las súplicas, ni por las amena-
zas . . . Pero la viudita salió como por 
encanto de su semi-desmayo, y mien-
tras su tía, petrificada, no acertaba a 
decir palabra, lanzó una carcajada, 
ronca, su velo vaporoso bajó de la ca-
beza al cuello, y las hojas marchitas 
de la rosa que aquella tarde había 
colocado descuidadamente en sus ca-
bellos se esparcieron por el suelo. 
—¡Ese—exclamó,—ese es el resulta-
do de la prudencia y sabiduría que \c 
atribuyes, t í a ! . . . Y a ves que los he 
chos han venido a darme la razón. . . 
¿No te pedí y supliqué casases a toda 
costa a esa muchacha antes de que vol-
viese Juan? Un instinto secreto me 
advertía, desde que la vi por primera 
vez, que ella causaría la desgracia de 
nuestra familiia... Conque, sufre aho-
ra la vergüenza que has atraído sobre 
tu casa al tomar como una estupidez 
de las mías la existencia del peligro que 
I te señalaba. E n cuanto a mí, ahora 
mismo me vuelvo a Bonn para dar 
I parte a todas las señoras" respetables 
de dicha ciudad del origen de su futu-
ra amiga y de los oficios que ha des-
empeñado la persona a quien Juan tra-
tará de introducir en la buena socie-
dad. 
Y la viudita, sin añadir más pala-
bra, salió de la habitación, cerrando 
la puerta con violencia. 
Entretanto la señora Hellwig, re-
puesta ya de su penoso asombro, se 
irguió, y con aire fría y altanero se 
acercó al médico, y le dijo: 
—Sin duda he comprendido mal tus 
palabras, Juan, i no es eso? 
— S i eso cree usted, madre, estoy 
dispuesto a repetir—respondió tran-
quilamente el profesor—que pienso ca-
sarme con Felicidad de Orlowsky. 
—¿Y te atreves a sostener delante 
de mí un proyecto tan insensato? 
— E n vez de contestar directamente 
a esa pregunta, pido a usted permiso 
para hacerle otra, y es ésta: ¿Daría 
usted todavía, después de lo que acaba 
de pasar, su consentimiento a mi pro-
yectado casamiento con Adela? ¿Otor-
garía usted su bendición a semejante 
enlace ? 
—¿ f qué duda tienes ? Adela, a 
pesar de sus grandes defectos, es un 
partido muy conveniente por sus ri-
quezas y su posición, y mi mayor deseo 
sería que pronto te casases con ella. 
E l médico enrojeció de vergüenza; 
sus labios temblaron, y tuvo que sos-
tener una nueva lucha para impedir 
que salieran las palabras violentas que 
pugnaban por escaparse de su boca. Al 
ñ n logró contenerse, y con voz repo-
sada dijo: 
— L a declaración que usted acaba 
acaba de hacer me pone en el trista 
caso re prescindir de su voluntad en 
este asunto tan grave de mi existen-
cia. . . Veo con pena que nada parece 
importar a usted que esa mujer, com-
pletamente desprovista de sentido mo-
ral, que esa calumniadora infatigable 
envencme mi vida entera... Me horro-
riza pensar que usted seguiría vivien-
do tan tranquila en esta casa, dicieu-
DIARTO D E L A MARINA.—Edición rde la tarde.—Di^tibr» 27 ?« í$!2. 
^ A d v e r t e n c i a 
Esta Página, cuyo turno en la sema-
na correspondía'al día de ayer, se ha 
retrasado hasta ho\j con motivo d¿ la 
festividad de Pascua. 
Este retraso no alterará pa^a nada 
él orden que veníamos siguiendo y en 
lo sucesivo saldrán con idéntica regu-
la rirl a d que antes. 
: C a p r i n c e s i t a : 
^ l o s n i ñ o s p o b r e s 
No creáis lectores míos, que os voy 
a contar un cuento de hadas.;. Por 
él título de esta crónica, lo parece 
/.verdad? Pues bien: el cuento es rea-
lidad, y no hay nada en él que esa ha-
da qtie imii'amente conoce-y hace su-
ya la relisrióu de Cristo: h caridad. 
Es una historia tan bonita, tan con-
movedora, que os la quiero referir. 
So desarrolla la acción principal en 
Munich: parte en los jardines de 
Nynpibemburg, parte en las escuelas y 
coiégÍDS de la ciudad.. . 
Unos niños pobres, que se crían en 
pueblos de España, sin instrucción, co-
mo las cabritas que algunos 'de ellos 
guardaban, y que de pronto, por la 
varita poderosa del amor de madre de 
Tina infanta española, cuyo nombre 
conocen y veneran les necesitados y los 
liumildes, se vieron trasladados a Mn-
nich, protegidos, y puestos en disposi-
üioa de ser algo el día de mañana, Je 
^er hombres útiles a su patria y a la 
sociedad. . . 
¿Más personajes? Remonténos la 
Baeala social. Lleguemos hasta los pa-
lacios de Príncipes. . . E n uno de ellos, 
encontraremos los personajes que nos 
laltan para completar el cuadro... 
Una madre y una h i j a . . . Buenas 
las dos, sencillas, de corazón de oro.. . 
Pensó la madre, ausente de la patria 
tpie la vió nacer, en el porvenir de 
osos rapezuclos compatriotas suyos... 
Y tuvo lástima de ellos... Por eso 
croó la Infante Paz el Pedagogium 
español de .Munich.. . 
Su "'última- chifladura," la llama 
eu una de sus cartas.. . ¡ Qué bien 
marcharía al mundo, se me ocurrió 
exclamar, si hubiera muchas chifladu-
ras como esta!. . , 
E n él Pedagogium son acogidos los 
niños recogidos en las diferentes re-
giones de E s p a ñ a . . . estudian en las 
escuelas y en los colegios mejores de 
Munich. 
Luego, andando el tiempo, serán 
muchos de ellos profesores... De aüí 
uno do los aspectos importantísimos 
de la cuestión. Porque los niños del 
Pa iagogium de Munich, serán profe-
sores prof un Jámente católicos, y en-
tendidos y prácticos en su carrera.. . 
Sueña la Infanta con poder reunir 
hasta cincurnfa muohachitos en su Pe-
dagogium... Poro.. . sobreviene siem-
pre osto pero en las obras humanas. 
Gracias a qué lo suele salvar Dios que 
«ytKfa y hace frutificar lo que por £1 
8e barce . . . 
Falta dinero... y aquí entra en es-
cena el personaje que hicimos apare-r 
en el título de la crónica. . . L a Pria-
oesita Pilar. En sn rostro de niña v 
do mujer a la vez, se reflejan los her-
mosos sentimientos de su alma. . . Sus 
Ojos ríen por lo general, pero también 
lloran las miserias de los á e m l k U » . 
La Princesita quiso ayu iar a los ni-
ñ o del IV iagogium. : . Cuan 1-, ...tu-
vo en Bspaña sacó muchas vistas de 
nuostn-.. campos v ciudades; al Ik^ar 
a Munich la.̂  transform,'» on bbsta-
les . . . Estas postales que vende a pe-
beta cada serie de diez, y a diez cén-
timos una. sbú para arbitrar recur-
sos para los niños españoles que estu-
dian en Munich.. . 
¿Qué os parece la historia? ¿Algo 
mejor que un cuento de hadas ? ¡ De 
seguro que lo real llega al alma como 
no llega, por bonita que sea, la fieción! 
Pues oidme: aún no la hemos conclui-
do. . . E n el cuadro faltan todavía 
unos personajes... ¿Quiénes? Vos-
otros, lo que me habéis l e ído . . . ¿Qué 
habéis de hacer? Decidle a la Prince-
sita rubia, a la que tanto quieren nues-
tros pequeños compatriotas, que os 
manden muchas postales... o decíd-
melo a mí, ( I ) el igual, que yo se lo 
diré a ella, perded cuidado... y en-
viadle pesetas, pesetas en cantidad, pa-
ra que el Peiagogium de Munich pue-
da desarrollarse y acoger la infinidad 
de niños que luego vuelven a España 
convertidos en seres que den gloria y 
provecho al país. ' 
Yo he contado la historia... a vos-
otros os toca la contestación.. . 
maria D E E C H A R R I . 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
E n un jarro que conlonga dos litros 
de agua, ŝe ocha después de rasparla, 
la cantidad que suelen dar por un me-
dio de jabón de Castilla en la botica 
(no importa que haya una diferencia 
insignificante de más o menos, según 
lo despachen:) .se pone a hervir hasta 
quedar perfectamente desleído; se lá 
añade una cucharadita de bórax, se di-
vide luego en tres partes y se pone 
cada una de ellas en otras tres partes 
más de agua corriente, y se lava la cabe-
za, acabando por enjuagarla con agua 
clara. 
Antonia T. de B .—El Doctor Julio 
de Cárdenas subió al poder por el par-
tido conservador. 
• • • 
Hilda.—Primera.—¡Vaya si conozco 
el tipo a que usted se refiere!... He 
I oído muchas veces por supuesto, en 
| nombre de la franqueza, tachar sin tí-
' tulos ni derechos a las personas con las 
que se hablaba, de despilfarradas, o 
económicas, de rígidas o muy blandas, 
y hasta he visto darles caritativa ni en-
te (como han hecho con usted,) noti-
cias dolorosas que hubieran preferido 
ignorar. 
I Pero quién elimina de su paso a esos 
seres? ¿Quién puede evitar ser objeto 
de tamañas groserías? Eluda si le es 
fácil el trato de esa persona erquist-
t a y pero, caso de serle imposible, me 
guardaré mucho de aconsejarle que in-
tente cambiar su modo de ser: saldría 
usted demasiado herida de la inútil 
prueba. 
Segunda.—Entiendo que es más 
modesto y mejor comulgar llevando 
mantilla; pero no hay dificultad si us-




caciones excelentes que creo pueden 
convenirle: una de ellas es "Les Gran-
des Modes," y otra, especialmente pa-
ra patrones do trajes de niños, y ex-
plicaciones y dibujos de toda clase de 
labores "Modas y Pasatiempos.''. 
Tanto dichos periódicos, como las 
tarjetas que desea para felicitaciones 
de pascuas,; las encontrará en casa de 
Wilson. Obispo 52. Sobrfe todo, estas 
últimas, son preciosas y escogidas. 
Segunda.—Al acostarse cúbrase las 
uñas de vaselina y se le endurecerán. 
Tercera.—Levántese a la llegada de 
una señora; pero limítese a un salu-
do, si se presenta un caballero, a me-
nos que sea un sacerdote, o un ancia-
no. 
marina C A S T I L L O . 
M í i s e r i c o r ó i a 
Consultorio 
&7n"a.—Primera.—Para que le crez-
ca el cabello fricciónese por las noches 
la cabeza con una muñequilla hecha 
de algodón y mojada en ron y petróleo 
en partes iguales; cierto es que no per-
fuma la cabeza; pero por embellecer-
se . . . 
Segunda.—Para separarse las cejas, 
nada es menos perjudicial que las pin-
zas; pero untándose después un poco 
de vaselina para atenuar la irritación 
que produce toda clase de depilatorio. 
Tercera.—A dos diez y ocho años, 
edad en que se viste completamente de 
larg-o, puede usar cualquier señorita el 
peinado que le convenga: lo que se lle-
va ahora más, es el cabello ondeado y 
en bandos sencillamente dispuestos por 
delante, y un moño bajo. 
Cuarta.—Los guantes claros deben 
guardarse entre dos paños y separados 
de los oscuros. Para quitarles las man-
chas puede emplear lo siguiente: 
Agua ' 100 gramos 
Polvos de jabón 200 „ 
Agua de Javel 150 „ 
Alcali 15 „ 
Mézclese. 
Ojos negros.—Primera.—Las ablu-
ciones que he recomendado, se dan em-
papando una esponja en agua, no con 
nieve, sino del tiempo, y dirigiéndola 
de abajo a arriba. 
Segunda.—Uno de los medios más 
sencillos y eficaces para blanquear y 
suavizar el cutis es poner en ocho cu-
charadas íle leche el zumo de medio li-
món y lavarse con ese compuesto, el 
que se deja después untado por es-
pacio de veinte minutos, quitándoselo 
después con agua; pero si lo que desea 
es quitarse o prevenir las arrugas, ten-
ga la bondad de decírmelo y le daré 
una receta para ello. 
Conchita de Paris.—Para quitarse 
las pecas use la pomada de Le-Fevre: 
vale tó.OO y puede adquirirla en Con\-
postela óO. 
Segunda.—Para los párpados caí-
dos vea usted a un oculista, quien tal 
vez logre quitarle esa especie de debili 
dad. y, créame, para los ojos no use 
nunca recetás mías ni de nadie : acuda 
siempre a un profesional. 
Una antiguo suscriptora-?—Xo co-
nozco remedio alguna para trocar en 
laso el cabello rizado, el que, después 
de todo, es muchísimo más bonito. * 
Siento no poder complacerla. 
Eru&a,—Suple al agua de lluvia pa-
ra lavarse la cabeza, la que so prepara 
de la manera siguiento: 
S I L U E T A S D E L O S J U E V ] 
• Vacilante y débil 
como- arista vana 
que en otoño los vientos sacuden 
en los c írcu los mil de su dan^a. 
de .tu l a r s a vida 
te miro al extremo marchar con tu carsa, 
y yo, joven, no puedo aliviarte 
del cansancio que dobla tu espalda. 
A tus nobles ojos 
de dulce mirada 
ya se asoman los visos del ópalo 
que caducas tristezas delatan. 
Resignada miras 
tu luz que se apaga, 
y me dices con tono de n iño: 
"Ya poco me falta. 
quizás cuando llegruen 
del invierno las fr ías ' nevadas, 
bajarán á posarse en mi fosa 
los copos que labren mi fría mortaja." 
Yo no sé en mis entrañas qué siento 
cuando escucho esas tristes palabras, 
y observo que oscila 
oua Itrémula l lama 
el espíritu débil que tiembla 
en tu sér como a g ó n i c a lámpara. 
Si ardiera mi sangre, 
y lumbre brotara 
de mis huesos, al fuego arrojados 
como leña al furor de las ascuas, 
de mi carne viva 
13^ fibras quemara, 
para hacer una pira que diese 
calor á tu cuerpo, y vida á tu alma. 
¿Qué logró tu anhelo 
tras vida tan larga? 
T u hogar amoroso 
quedó sin compaña, 
dispersan tus hijos el vuelo 
en libre bandada, 
y quedóse en tu noche perenne 
redoblando tus míseras ansias, 
tu recuerdo, que horada tu vida 
como isócrona gota de agua. 
Xo llores, no llores, 
que me oprimen el pecho tus l á g r i m a i . 
tú rto irás c.ual mendigo á la puerta 
en que da lá bondad una gracia. 
Mi mesa es humilde, 
modesta es m icasa, 
pero en ella la luz de los cielos, 
juventud y cariño no faltan. 
Me verás de noche 
'en mis mudas y solas veladas 
componer las poes ías que ansiosa . 
deletrea tu vista cansada. 
L a veez uo duerme 
y oiría me encanta; 
me dirás cien historias sabrosas 
d eduendes y hadas; 
y en el ritmo vibrante y preciso 
que la idea condensa en palabras, 
les daré con la rima Ponora 
las plumas de oro que formen isilfl alas. 
Como el pájaro cuelga su nido 
de viga cascada 
<iue del techo- las piedras sostiene, 
yo pondré la poesía en tus canas; 
y quizás como el tronco recuerda 
que verde, las aves sostuvo en sus ramas, 
sent irás de tus frescos abriles 
los sueño? tiié vuelven de nuevo á tu aliríi. 
Salvador R l E D K. 
( T o m o l ) a 3 0 
| piel de SU perro de Pomerani, 
|lecto. Aparte de Cleopatra 
j asegurarse que no ha existido Z l 
j a qmen gusten lauto los perfoS 
como Magdalena Carlier. Por j¡¿| 
de pasa deja una estela olorosa J 
persiste media hora, hasta el pUlltf 
de qiv sus íntimos suelen decir on to-
no de broma, cuando perciben algúj, 
aroma delicado: "¡Caramba! Por 
aquí debe haber pasado hace un par 
de horas la Carlier."' 
Los gatos, el caballo y el loro di 
la artista son sus "sachets" particu. 
lares. Y los criados de la artista ps 
tán obligados á perfumarse autos de 
presentarse ;:nte su señora. 
Contra lo que les cucede á muchas 
damas, Magdalena Carlier no es es-
clava de un solo olor. La gusta bus-
car perfumes nuevos, ensayar mez-
clas desconocidas, recurriendo, si lle-
ga el caso, á la química para hallar 
algo extraordinario. Según su esta-
do de espíritu usa tal ó cual perfu-
me: el violeta en las horas de quie-
tud y ensueño; el rosa blanca en lo? 
momentos de tristeza. Las ideas ro 
mánticas se acomodan muy hion con 
el almizcle, y las grandes alegrías 
con el lirio del valle. 
L a artista hace por sí misma casi 
todos sus perfumes, y generosamente 
ofrece algunas de sus recetas perso-
nales. He aquí una que permite re-
frescar el baño v hacerlo muy agra-
dable j 
Aceitb esencial de li-
món 
Bálsamo del Perú. . . 
Esencia de aceite de 
almendras 
Agua de azahar. . . . 
Alcohol rectificado.. . 
Con la mezcla siguiente se obtiene 
un perfume fascinador: 
Esencia de espliego. . 
Esencia de bergamota . 
Esencia de almizcle. . 
Esencia de ámbar gris. 
Agua de colonia. . . . 
Agítese bien la mezcla y déjese re-
posar una boinana. . 
Se obtiene un agua de heliotropo 
maravillosa mezclando estos ingre' 
dientes: 
Esencia de ámbar gris. 
Vainilla en polvo. . 
Agua de azahar. . . 
Agua de Colonia. . 
Se daje reposar una semana 
filtra y se añaden cinco ó seis gotas 
de aceite de almendras amargas y 
otro tanto de casia. E l perfume asi 
obtenido es un cosmético que saaw 
za notablemente la piel. 
Para obtener un perfume p a -
tente, de suavidad exquisita, la ar I 





















X X X V I I 
A A R A M A 
í l ) Juan de Meua 16, Madrid, 
• Necesitare hacer Su presentación? 
Xada con más gusto. 
Y nada, a la vez. que pueda hacerse 
más sencillamente, sin rebuscamiento 
de frases, sin selección de conceptos. 
Bastará un elogio. 
E l elogio que se merece, el que todos, 
en presencia de la señorita Xena Ara-
na, se ven obligados a formular. 
Lo encierra, en suprema síntesis, 
una sola palabra: 
¡ Lindísima! 
Apenas si ha asomado a los Umbra-
les de los salones esta figurita tan gra-
ciosa cuando ya siente que Uegau a su 
alma, en un despertar que tiene algo 
de una aurora, los arrullos de alaban-
zas infinitas. 
m 
Parecerán acaso éstas prematuras. 
Pero todas las recibe Xena Arana 
con ese dejo de naturalidad que es el 
principio de la modestia. 
Ni se engríe ni se envanece. 
Su corazón, aunque hecho a ios na-
j turales halagos de la edad, mira más 
allá, hacia lo lejano, hacia lo intaugi-1 ble. 
Suspira y sueña. . . 
Enrique F O X T A X I L L S . 
m i s p e r f u m e s 
: "Algunas fórmulas ; 
be yttaq^baicna (Larlior 
En nuestra época todo el mundo 
i escribe algo para los periódicos. Des-
¡ de el individuo que se salva de un 
naufragio, hasta el cómico retirado, 
cuentan sus memorias. E l cocinero 
famoso revel 1 sus secretos de cocina. 
I y el domador dice cómo amaestra á 
1 sus fieras. Las actrices no podían 
'quedarse atrás. Mientras Gaby Des-
í lys . contratada en el Winter Gar-
. den por 90.000 francos, confía á los 
diarios de Xerte América sus impre-
siones acerca de las personas y de las 
cosas de por allá. Magdalena Car-
lier oxpliea h los yanquis cómo hace 
[ sus perfumes. 
La artista aborda el asunto no sin 
motivo. Sns amigos la dan el so-
brenombre <!,• "'la esclava de los por-
fumes." E n su entusiasmo por ellos 
vierte aromas sutiles en la blanca 
litro. 
agita1 
Agua de rosas 
Aceite de geranio de 
rosa 
Esencia de almizcle. . 
Esencia dé ámbar gris. 
Agua de Coionia tibia. 
Tapar herméticamente y 
muy á menudo la mezcla, hasi' 
se enfríe del todo. n.vtos 
l'uo de los perfumes i""^ ^ 
de Magdalena Carlier es el M1'1' ^ 
denomina su "bouquet do 
Se mezclan las substancias 
tes. que se dejan reposa 
diez días, después de li 
bien la boCdla. 
r de ocho 
aber ^ 
Esencia de K)9as< 
Id. de violetasj . 
Id. de ámbar gris 
Agua de azahar. 
Agua de Colonia. 
30 
la ropa bino» Para perfumar -
Magdalena Carlier recomienda, 
pico de "bolas de ^süS.'U), de i 
ella misma llenando de pew ^ ^ 
sa saquitos de muselina- ^ ,1 
han de ser de verano > ( ^ 
Las de estufa no 
aire libre. 
tanto perfume como las otr-s-
Rece tas 
* T del 
E l yeso toma el j ^ U r i o a 
bañándolo en cera ^ . 
r i " t i ( l a - , p-argaflta <* ^ 
Para fortalecer la ^ >gai i t ** 
bueno hacer gárgaras c 
DIARIO D £ LA a . a ü x N a 
l O S S U C E S O S 
AESPIERTA, H A B I T A N T E ! ' ' 
' ' G-uerrero es, un españolito que 
>̂Se en una Posa^a <̂ e â caHe de 
&za Per0 aJ'er sill1;™ m^cho ca-
5¿rDa0ptó por mudarse a un banco 
í^rían próximamente las ourco de 
cuando se hallaba dormí-
'mu l l i do" y verdoso 
frente a la antigua estación 
Serian 
, mañana 
5 Villanueva, cuando oyó una voz 
,lodiosa que le decía : 0¡Despier ta , 
"hitante!" Y Guerrero, creyendo 
W era alguno que le cantaba villan-
as, despe r tó . . . 
"pero despertar y molestar al vígi-
¡anie especial Antonio Pérez, todo 
fué uno-
^Deténgame a ese—dijo. 
y Pérez . . . lo detuvo. 
Entonces, ante el capitán de la 
cuarta estación, dijo Guerrero que el 
detenido, que lo era el moreno Pedro 
Clavel, vecino de Esperanza 90, lo 
bía despertado y que al restregarse 
los ojos y espantar un poco la modo-
rra, notó que le habían "volado" de 
un'bolsiHo del panta lón un reloj del 
oro fion cadena y dije del mismo me-1 
tal. (i-oe aprecia en Ja cantidad de 110 í 
pesos moneda americana, sospechan-
do qne ê  autor lo fuera el detenido. I 
Practicado un registro en las ro- j 
rías del acusado, no se le encontraron 
los objetos hurtados, quedando en li-1 
bertad. 
Y el desgraciado Pepito quedó ju-
rando no volver a dormir al verdoso 
v ;,mullido" banco de la calle de. 
Dragones. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Por el vigilante 1,248 fué presenta-
do en la primera estación el blanco 
José Lorenzo Pereira, conductor del 
coche de plaza número 351 y vecino 
de San Lázaro 269, por acusarlo el 
negro José Esquivel Martínez, de 
Lealtad 137, de que al tratar de al-
quilar el coolie que guiaba el Perei-
ra. en Empedrado y Villegas, se ne-
gó a ello, y al hacerle ver la obliga-
ción que tenía de alquilarlo, se tiró 
del pescante y lo amenazó con la 
fusta. 
El acusado dice que se negó a al-
quilar porque iba a cambiar de caba-
ilo, y que el Esquivel se subió violen-
tamente al coQihe y en unión de un in-
dividuo que le acompañnba comen-
zaron a t irar de las riendas, teniendo 
necesidad de pedir auxilio al vigi-
lante. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la sección primera. 
REYERTA 
Por encontrarse en reyerta fueron' 
detenidos en la casa Habana 106, los 
estudiantes Francisco Mourillo y 
Hermoso, vecino de Aguiar 25. y Re-
caredo Blanco v Hermoso de Teia-
dillo 46. 
Ambos presentaban escoriaciones 
y desgarraduras, de las que fueron 
asistidas en el primer Centro de soco-
rros. 
Los detenidos dicen que son primos 
hermanos y que solamente lo que ha-
cían era una práctica de boxeo. 
RIFERO DETENIDO 
El teniente Domínguez y el vigi- , 
lante 685 detuvieron en el día de 
ayer al mestizo MaMns Díaz Bravo, | 
vecino de Lamparilla 80, por tener 
sospechas de que se dedicaba a ex-
pender papeletas de rifa. 
En^ un registro que se le practicó 
le fué ocupada una lista con apunta-
ciones de la rifa ' T h i f f á " y siete pa-
peles en blanco, así como un peso, 48 
centavos en calderilla, 50 centavos en 
plata española y 25 centavos en mo-
neda americana, y ruatro lápices. 
El abosado dice que no es cierto 
que ŝ  dedicara a apuntaciones. 
Fué remitido al vivac. 
EXIGENCIA DE DINERO 
Y AMENAZAS I 
A petición de la señora Dotteepciád I 
Agosta, vecina de Agua.-ate 104, fué 
detenido en Aguacate entre Teniente I 
Rey y Amargura su hijo René de los 
¡Reyes Gavilán, de 22 años de edad y 
vecino de Monserrate 133, al que acu-
sa dicha señora de que en el día de i 
ayer se le presentó en su domicilio, j 
exigiéndole que le diera dinero y I 
amenazándola con que le iba a rom-
per las cañerías del gas para prender 
fuego a la casa. 
El acusado, que es " p á j a r o de cuen-
ta , " fué remitido al vivac. 
NO QUISO PAGAR 
El vigilante 252 condujo a la se-
gunda estación al blanco Domingo 
Pérez, vecino de Cruces, por acusarlo 
el blanco Manuel Viñas, dependien-
te del café " E l Carbayón , " situado 
en San Isidro 41, de haberle hecho 
un gasto de bebidas por valor de un 
peso veinte centavos plata, negándo-
se a pagarlo. 
El acusado fué remitido al vivac. 
RECLAMADO 
Por hallarse reclamado por el Juz-
gado Correccional de, la sección se-
gunda, fué arr'stado ayer por el v i -
gilante 916 el cochero José Ibarra 
Laguardia. vecino de Parque 13. 
Ingresó en- el vivac a disposición 
del Juez que lo reclama. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 ídem, iáem. Id. . , 







r r o v i s i o n ^ s 
Diciembre 27 
pagados noy por i«3 si-
a 14.3/4 
a 14. Vs 









N o t i c i a s 
EL " C A L I F O R N I E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor francés ' ' Californie," 
procedente del Havre y escalas, tra-
yendo carga general, 267 pasajeros 
para este puerto y 31 de tránsi io. 
Llegaron a bordo de este vapor 
ios individuos como polizones. 
E L " A . W . P E R R Y " 
Con carga, correspondencia y 24 
pasajeros salió hoy para Cayo Hueso 
^ vapor inglés " A . V. Perry." 
E L ' ' T A L I S M A N . " 
Con carga general fondeó en puer-
,0 ayer tarde procedente de Baltimo-
^ el vapor noruego " T a d i s m á n . " 
Precios 
unientes artículos.-
En latas de 23 Ibs. q t l . 
En latas de 9 Ibs." qt 
En latas de 9 Lb ,̂ c. 
En latas de Ibs. qt. 
Mezclado s. e-ase caja 
•Almendras. 
Se cotizan . . , , • 
Arroc. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . 
De Valencia . . . » 
Ajos. 









Escocia . . . . ^ . . , 
H a l i f a 
Robalo . . . . . . . 
Pescada No hay 
Frijoles. 
Del país, negros 
De Méjico, negos 
Colorados . . . . 
Blancos gordas . 
o emonos. 
Ferris, quintal . , 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Art i f ic ia l lO.i/o 
Papaos. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano 
Vinos. 
Tinto . . . 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 22 rs. 
a 21 rs. 
. . No hay. 
a 13.00 
a 12.00 
. No hay. 










a 18 rs. 
a 34 rs. 
69.00 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
Privada la siguiente venta: 
50 aciones Cuban Telephone Com-
pany, 91.1 ¡4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 27 de 1912. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española, . . . 99*4 99%PlOP. 
O r o americano contra 
oro español 109 Vs 109% p|0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9% pJO P. 
Centenes , ft B-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 6-81 en puta. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana qî e termina 
en Diciembre 21 de 1912 
LONDRES.—El mercado durante esta 
semana como, en la anterior, ha estado 
muy inactivo; pues abrió el lunes a los 
mismos precios del cierre de la, semana 
pasada que fueron de 916 3|4 para este 
mes y 9i7 Para el'mes próximo, mante-
niéndose a estas cotizaciones con muy pe-
queñas variaciones basta boy sábado que 
cierra a 9i6 % p, para este raes y lo mis-
mo para el mes que viene. 
NUEVA YORK.—Los avisos que bemo? 
tenjdo de este mercado durante la sema-
na indicaron quietud y poco interés de 
parte de los -efinadores;- a pesar de esto 
?e efectuaron el lunes ventas de centrí-
fugas' base 96 a 2.9;6j. c. & f. despacho 
de Diciembre y al siguiente día nos avisa-
ron la compra de 2,900 saerve centrífugas 
Surinam base 96 a llegar 24 de Diciem-
bre a un precio que equivale a 2,54c. 
c. & f., esta compra, así como la ante-
rior, fue hecha por la American Sugar 
Reflning Co., de New York. Después de es-
tas ventas quedó el mercado quieto más 
bien a favor de loa compradores, hasta 
el jueves que te vendieron 40,000 sacos 
centrífugas de O b a , base 96, para em-
barque urante todo el mes de Febrero, 
a 2.02c. 1 a b, .y, hoy, sábado, cierra el 
mercado quieto y sin cambio. • 
HABANA.—En . esta plaza durante la 
semana han estado los precios sosteni-
dos por azúcares existentes y para em-
barque Inmediato, pero 'Se ha notado po-
co interés de parte de lot compradores 
para entregas lejanas. 
Las ventas realizadas durante la sema-
na y de que tenemos noticias, suman une 






7,000 sacos para entrega primera quin-
cena de Enero, a 4.30 rs., en Sa-
gua. 
25,000 sacos para entrega primera quin-
cena de Enero, a 4^ rs., en Caí-
barién. 
10,000 sacos para entrega Diciembre, a 
4-67 rs., en Cárdenas. 
2,000 sacos para entrega Diciembre, a 
4-65 rs., en Cienfuegos. 
3,000 sacos para entrega Diciembre, a 
4-35 rs., en Cienfuegos. 
500 sacos para entrega primera quin-
cena de Enero, a 4-28 rs., en Sa-
gua. 
2,000 sacos para entrega el 20 de Ene-
ro, a 4-04 rs., en Sagua. 
3,000 sacos para entrega Diciembre, a 
4-76 rs. en Habana. 
E l tiempo empezó esta semana con llu-
vias en la provincia de la Habana así co-
mo en Sagua y Caibarién, en estos dos 
úifirnos lugares aun coutinúa lloviendo, 
pero en ;1 resto de la isla el tiempo ha 
sido muy favorable y los últimos fríos ha-
rán q-jc —INVITO la caña, con lo cual se lo-
grará mayor rendimiento. 
E l número de Centrales moliendo signe 
en aumento llegando estos ya a 65 en to-
da la isla, contra 47 en igual fecha del año 
pasado. * 
Mr. Licht ha reducido su estimado de 
la cosecha de remolacha dí Europa a ocho 
millones 420,000 toneladas o sea 515,000 
toneladas menos que su primer estimado, 
que fué de 8 935,000 toneladas. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la B<?mana y total 
hasta ia lecha de este año comparados con 
los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Diciembre 21 
de 1912, 65; en Diciembre 23 de 1911. 47; 
en Diciembre 24 de 1910, 22. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Diciembre 21 de 1912, 14,568; en Diciem-
br« 23 de 1911, 6,905; en Diciembre 24 de 
TIO, 3,817. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Diciembre 21 de 1912. 22,136; en Diciem-
bre 23 de 1911, 8,289; en Diciembre 24 
de 1910, 4,220. 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Diciembre 
,, 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
" 30—Monterey, New York. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes, 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
SALDRAN 
Diciembre 
,. 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Monterey., Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 26 
De Baltimore en 6 días, vapor noruego 
"Talismán," capitán Berg, toneladas 
1878, con carga, consignado a Louis 
V. Placé. 
De Hamburgo y escalas en 24 días, vapor 
alemán "Steigewald," capitán Mirtt-
nich, toneladas 4885, con carga y 238 
pasajeros, consignado a Heilbut y 
Rasch. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"A. W. Perry," capitán Hawes, to-
neladas 1601,. con cirga y 26 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
DIA 27 
De Havre y escalas en 23 días, vapor fran-
cés "Californie," capitán Mehoans, to-
nel las 5157, con carga y 267 pasa-
jeros, consignado a E . Gaye. 
MANIFIESTOS 
8 1 2 
Vapor inglés "A. W. Perry." procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G, Lawton 
Childs y Ca. 
Orden: 3."00 tubos. 
Armour y ''!a.: 755 cajas manteca, 127 
bultos puerco. 1,700 cajas y 15 barriles 
salchichón, 186 cajas conservas, 25 id. car-
ne y 67 id. menudos. 
8 1 3 
Vapor inglés, "Berwindvale", proceden-
te de Newport News (Va.) consignado a 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,201 toneladas de carbón. 
C 4387 2-27 
8 1 4 
Vapor inglés "Evangellne", procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
J . B. Clow e hijos: 2,118 tubos. 
F. Alvarez: 1 caja aves. 
Swift y Ca.: 18 carne. 
Orden: 15 cajas efectos. 
8 1 5 
Vapor danés "Nordstjernen". proceden-
te de Baltimore, consignado a Louis V. 
Placé. 
Aponte y Rojo: 3,367 toneladas de car-
bón. 
8 1 6 
Vapor alemán "Sicilia", precedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
D E HAMBURGO 
• Nueva Fábrica de Hielo: 600 cajas mal-
ta y 940 fardos botellas. 
8 1 7 
Vapor inglés "Pinar del Río", proceden-
te de Neww-York. consignado a i)jfau, 
Comm. & Co. 
Para la Habana 
Fernández y Ca.: 75 cajas jabón eu 
polvo. 
Marquetti y Rocaberti: 30 cajas óleo, 
1 100 sacos pimienta, 100 id. frijoles, 5 cajas 
1 muestras y 1 automóvil. 
Suriol y Fragüela: 49 bultos aceite y 
900 cajas naphta. 
Hevia y Miranda: 50 sacos frijoles. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 150 id. id. 
AVickes y Ca.: 50 id. id. 
G. Bulle: 141 bultos efectos. 
Aspuru y Ca.: 26 id. id. 
U. C Supply y Ca.: 2.800 id, id. 
Orden: 82 id. id. 
Orden: 63 id. id. 
Orden: 69 id. id. 
\niaplana y Arredondo: 136 id. id. 
West India Olí R y Ca.: 5,000 cajas 
petróleo y 20 bultos ácido. 
J. F . Berndes y Ca.: 16 id. Id. . 
Orden: 500 id. id. 
Orden i4 id. i .d » 
F. Taqueohel: 15 id. id. 
Majó y Colomer: 30 id. id. 
Orden: 93 id. "id. 
A. López: 10 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 31 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Corujo y González: 2 id. 14-
Valdés Inclán y Ca.: 4 Id .id. 
Orden: 51 id. id. 
B. Gil: 16 id. id. 
S. Zaldo y Ca.: 201 id. id. 
Orden: 153 id. id. 
Compañía Cubana de Jarcia: 2 I<L Id. 
J . Alvarez: 53 id. id. 
P. Ruzi y Hno: 6 id. id. 
Achútegui y Ca.: 68 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 50 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 102 id. id. 
Orden: 50 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 173 id. id. 
F . López: 75 id. id. 
Orden: 172 id. id. 
Rodríguez González y Ca.: 11 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
Taboas y Ulía: 12 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 8 id. id. 
G. Acevedo: 23 id. id. 
S. Moretón: 19 id. id. 
G. Pedroarias: 12 id. id. 
Méndez y Gómez: 10 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden:. 30 id. id. 
J . Fortún: 100 id. id. 
Orden: 689 id. id. 
Señora A. P. Mood: 1 id. id. 
Orden: 104 id. id. 
A. Soto y Ca.: 10 id. id. 
Purdy y Henderson: 21 id. id. 
Fernández y Ca.: 10 Id, id. 
Suárez y Menéndez: 28 id. id. 
M. Ahedo G: 14 id. id. 
L. L . Aguirre y Ca.: 15 id. id. 
M. J . Freeman: 25 id. id. 
Orden: 704 id. id. 
Pons y Ca.: 19 id. Id. 
Marina y Ca.: 12 id. id. 
Compañía Cervecera: 56 id. id-
Larrate, Hno y Ca.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
Hermanos Fernández: 3 id. id. 
Havana B. Supply y Ca.: 7 id. Id. 
Fernández y Wood: 766 sacos cebollas. 
E . x-e nona: 810 id. papas. 
C. Fernández y Ca.: 482 pacas heno. 
C. Hinze: 100 bultos efectos. 
R. Plániol: 250 uarriles cemento. 
Orden: 125 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 2,050 cajas naphta. 
Orden: 150 barriles cemento. 
Orden: 9S0 pacas heno. 
Consignatarios: 2 fardos encerados. 
Orden: 30 bultos soda, £0 barriles y 345 
cajas aceite, 80 bultos efectos, 53 id. ce-
mento, 632 cajas hojalata, 50 sacos frijo-
les y 13,093 bultos hierro. 
Am. Trading y Ca,: 50 barriles grasa 
y 10,071 bultos hierro. . 
NOTA.—Entiéndase que el señor Tirso 
Ezquerro recibió atier de New Orí ans 
por el vapor "Excelsior", 250 sacos de ha-
rina, cuya partida apareció consignada en 
el manifiesto a J . N. Alleny. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
^ A J B R E 
Billeteí; del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 . 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de C|tr 
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbradlo y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla LI* 
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba • . 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
i Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
¡ Dique de 'a Habana Prefe» 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
neameinto dft Cuba. . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 
Id. id. comunes 
Compcnfa Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Pianta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 

















































Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas 19 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . . 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69% 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Diciembre 27 de 1912. 
E l Secretarlo. 







Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habano 
S £ C C / 0 i V D E BENEFICENCIA 
' S E C R E T A R I A 
acuerdo de esta Sección sancionad* 
por el señor Presidente social, se sacafi 
a pública licitación los suministros de le-
che, aves, huevos frescos, pescado fresca 
verdura y hortaliza, carbOn mineral y car-
bón vegetal, que puedan necesita.se en la 
Quinta de Saluc" "La Purísima Concep-
ción," durante el próximo afto de 1913. 
E l aĉ o tendrá lugar en el Salón de se-
siones del Centro de esta Asociación, a lat 
ocho de la noche del día 27 del mes actual, 
ante la Sección en pleno, la que es» 
hora recibirá las proposiciones que se pre« 
senten en pliego cerrado precisamente. Lo» 
Pliegos de Condiciones a los cuales habrán 
de ajustarse las proposiciones, »e hallan de 
menlflesto en esta Secretarla, todos los día' 
laborables de S a 11, de 1 a 5 y de 7 a í 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente d« 
la Sección, se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 18 de Diciembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagaa. 
14765 9-19 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociación, 1* 
recogida voluntarla de las cédulas hipote-
carias del Primer Empréstito, en circula-
ción, concerta le con el "Banco Español," 
en 1° de Julio de 1902; 3 avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretaría General, 
en días hábiles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a f 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación do este AVISO, dondP 
podrán hacerlas efectivas con la boniíica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Paniagufc-
136S1 26-25 N. 
ANUNCIOS VARIOS 
Almoneda Pública 
E l lunes, 30 del comente, a la una de la 
tarde, se rematarán en los almacenes do 
San José,, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos. 228 ca-
jas de a 124 hojas de lata y 100 cajas de 
a 225 Id. id., descarga del vapor "Mathllde." 
EMILIO S I E R R A 
14960 , 5-26 , 
E l martes, 31 del corriente, a la una da 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Seguros Marítimos, una 
caja de perfumería surtida, francesa y 60 
docenas cascos para sombreros de señora, 
descarga del vapor "Espnña." 
EMILIO SIERRA. 
14970 6m-25 2t-26 
Si P I E N S A usted 
C O M P R A R U N A 
C A J A R E G B S T R A D O R A 
D E D I N E R O 
Y 
NO E S T A PELEADO CON 
S U S I N T E R E S E S 
L L A M E 
P R I M E R O 
R. A. C I N T A S 
TELEFONO F-1921 APARTADO 1609 
14788 alt. 4-19 
G R A N f á b r i c a d e S O M -
B R E R O S p a r a S E Ñ O R A 
"Ei Siglo IT 
E N E S T A C A S A encontrarán siem-
pre las damas los últ imos modelos en 
formas para sombreros, biea sean en 
terciopelo, raso, otomano, piel de 
seda ^ piel de cisne.—Se detalla una 
gran co lecc ión de adornos como ai-
gretes, fantasías Me pluma, plumas 
lloronas y todo lo concerniente a 
sombreros. • . .. 
G a l i a n o 126. T e l . A - 4 0 7 2 . 
C 4276 alt. 10-12 
I N Y E C C I " V E N U S " 
I* C RAM EXT E V EGETAX. 
D E L D R . R. D. L O R I E 
El remlo más ráplüo y seguro en ia CU' 
ración de la éonorrea. blenorragia, ".oreé 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos quo sean. Sa garantiza nc caum 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Jai farmacia*. 
410a Dbre-l 
V I N O S E L IRI5 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R ! Í 
P I M E N T O N E L I R I Í 
y A L P A R G A T A S . . E L IR1Í 
Unico Receptor; ANTONiO AGULLO 
Pan Ignacio 55—Teléfono A-6966—Apartado 121 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H ú E A S DE CONSUiiTA: D £ 1 & ¡ 
Estudio: Prado núm. 123, prtnol 
pal, derocba. Teléfono A 1221. Ax»í 
tado 9SG. D. ! • 
uIARTO D E L A M A R I N A . — l i c i ó n úe la tarde.—Ohiv. . ir . ,„ i . at 191-̂ . 
H A B A N E R A S 
L'n saludo para empezar. 
Recíbalo una dama que está de días, 
ta .iistinírui la esposa del culto y nmv 
sfimpátifo director de El FUjaro^a se-
ñora Juanita Orbea de Galalá, por cu-
ya felicidad son mis votos más cariño-
sos v más fervientes. 
También. está de días una aomble 
Rafael Fosalba. Enviado "Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de la 
República Oriental del Fruguay. d GR-
Iiitán de-la Marina Mercante don Pe-
dro Fer ré r y el licenciado Pedro A. Es-
tanillo. 
¡Quiera el fíelo otorgar a los nuevos 
esposos una luna de miel pródiga en 
amiga, la señora Juana Luisa Lancis, ; toda suerte de venturas, alegrías y sa-
esposa del -popular representante a la | tisfacciones! 
Cámara df-n Juan de la Cruz Alsina. 
Y pláceme saludar también en sus 
d í a a al señor Juan Emiliano Presno. 
Mis felicitaciones. 
Aleover. 
Xo es tarde nunca para correspon-
der a una cortesía. 
Y yo se la debo al culto escritor. v.\ 
deferente amigo, al compañero ilustra-
do y querido Antonio Miguel Alcov r 
por el envío que me hizo 'Je la última 
obra suya acompasada de la más ama-
ble de las dedicatorias. 
Obra que lleva por título Los libros 
de pmdvcción hfino-anicncana y que 
es una nueva y gallarda muestra dei 
talento, erudición y laboriosidad del 
meritísirao hijo de Sagua que es jefe, 
en la actualidad, del Archivo Xacio-
nal. 
Muy interesante, como todo lo que 
escribe el joven y notable publicista, 
es dicha obra. 
Na'dic concebiría que en un folleto 
de setenta y seis páginas pudiera en-
cerrarse tal caudal de notas, datos y 
observaciones para demostración de 
que se impone el establecimiento de uu 
comercio de libros de producción lati-
no-americana dentro del continente, 
sin tener que ocurrir, como hoy por 
fuerza se hace, a los libreros de Eu-
ropa. 
La obra del señor Alcover es, bajo 
todos sus aspectos, de propaganda 
americanista. 
Mny útil y muy amena. 
Lina boda anoche. 
Se celebró en Belén la de una seño-
rita tan graciosa como Carmelina Cal-
met y un joven tan correcto como Car-
melo Gómez del Campo, realizándose 
así el ensueño de dos almas que pare-
cían destinadas en la tierra a la unión 
y a la felicidad. 
La ceremonia, en su sencillez mis-
ma, resultó muy simpática. 
T tan solemne como interesante. 
Apadrinada fué la boda por el hdr-
raano de la novia, señor Jos6 C. Cal-
met, y su distinguida esposa, la señora 
Laura García de Calmet, actuando co-
mo testigos por parte de la desposada 
los doctores Tomás V. Coronado y 
Francisco Fernández Mira y el señor 
•Nicolás García. 
Y como testigos del novio los seño-
res Nicanor P. TeMechea, Manuel Fu-
aimany y Juan Sagré. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre toda repetíanse los mismos vo-
tos hacia los simpáticos desposados. 
Todos por su felicidad. 
« • 
Otra, boda anoche. 
Es la de la señorita Asunción Esco-
bar y Ferrer, tan bella y tan intere-
«ante, con el señor Celestino Sust, apo-
derado de la casa de Balcells. tan acre-
ditada en el alto comercio de la Ha-
bana. 
El señor Sust. es, además, canciller 
del Consulado del Uruguay. 
Ante los altares de la iglesia del 
Cristo t uvo celebración la ceremonia, 
con toda la solemnidad debida, ofician-
do en ella el Rvdo. Padre Jones, res-
petable Rector del Colegio de los Agus-
tinos. 
Pad rinos de la boda fueron la seño-
ra Rita Ferrer Viuda de Escobar, ma-
dre de la desposada, y don José Bal-
cells y Bosch, firmando el acta matri-
monial, como testigos de la novia, los 
señores Nicolás Planas, Juan Asqueta 
y Angel Solano, Subdirector este últi-
mo del Protocolo. 
Y como testigos del novio, el señor 
Siguen las bodas. 
Otra más se celebró anoche. 
Boda de la gentil y graciosa señori-
ta María Teresa Ferrer y el corre.-tn 3 
apreeiable joven Abelardo Insua. que 
reunió en la iglesia del Espíri tu Santo , 
donde tuvo celebración, un numeroso 
concurso de familiares e inc i tados . 
La señora Rosa Ferrer Viuáa de Az-
peitia y el señor Antonio Ferrer, her-
manos de María Teresa, fueron los pa-
drinos de la boda, figurando como tes-
tigos los señores Enri pie y Daniel 
Allegue. José Canto y Ramón Insua. 
Después, concluida la ceremonia, se 
trasladó la concurrencia, en su mayor 
parte, a la casa Je la madrina. 
Allí fué toda obsequíala con un 
buffet espléndido. 
¡ Felicidades! 
Y la cuarta de las bodas de anoche. 
Fué la de Igna-ia Gómez Rodríguez, 
la delicada y graciosa señorita, y el 
joven Marcos V. Gottardi y Fian/.i. 
empleado de] departamento de quími-
ca de la Secretaría de Hacienda. 
Se celebró en el Angel 
Muy interesante la noria con su loi-
lette de una elegancia impecable, com-
pletada por el ramo que aprisionaba 
entre sus manos y que era del modelo 
Presidenta, uno de los más suntuosos 
y más artísticos de El Clavel, los afor-
tunados jardines de los hermanos Ar-
ma nd. 
Ramo que huelga describir. 
Las flores aparecen confundidas 
entre la profusión de cintas e hilos do 
plata que lo adornan. 
X'na preciosidad. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Natalia Rodríguez •Viuda de Gó-
mez, madre de la desposada, y el padre 
del novio, señor Fidel Gottardi, ac-
tuando como testigos, en nombre de la 
señorita Gómez Rodríguez, el doctor 
Joaquín L . Jacobsen y el capitán 
Francisco Regueyra y, por el joven 
Gottardi, los señores Juan Cañizares y 
Alejandro Testar. 
Llegue hasta los novios, en su felici-
dad presente, «1 saludo del cronista. 
* 
« • • 
¡Qué final de 1912! 
Las bodas se suceden en una serie 
interminable. 
Para el lunes hay varias señaladas. 
En la iglesia del Vedado se celebra-
rá esa noche, a las nueve, la de la se-
ñorita Clara Luisa Abalií y Julio Sau 
Martín. 
Y ante los altares de la parroquia de 
Je sús ' de l Monte unirán su suerte, a 
las nueve y media de la noche, la seño-
rita Teresa López Batista y el señor 
Julio González Martínez. 
Y también se celebrarán en esa no-
che del lunes las bodas de Hortensia 
Ledón y el doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez, Esperanza Solís y Miguel A . de 
Aguiar y Amelia Pórtela y José María 
Zayas. 
Esta últ ima, en el Cerro. 
* • 
Un saludo. 
Recíbalo, en señal de bienvenida 
afectuosísima, ol conocido y simpático 
joven Octavio Seiglie. que acaba de lle-
gar de Par ís después de una ausencia 
de cuatro años. 
Asuntos particulares reclamaban su 
presencia en esta capital, proponién-
dose regresar a Europa, satisfecho el 
objeto de su viaje, en plazo próximo. 
¡ Ojalá que su estancia entre nosotros 
seá lo más grata posible! 
Todo nuestro smort se da eita para 
mañana en Ahvniflares Parh atraido 
por el Bensaeional encuentro de los 
toams do la Fniversidad. de la Flori-
da, y Club Afh'ti-o <h Cuba. 
ün )natch de foot-hall que prone te 
revestir un interés excepcional. 
Kl general .Mario G. Menoeal. electo 
Presidente de la Repúbliea, ha prome-
tido su asisten ím. así como el general 
Fernán lo Frevre Alcalde de la Ciu-
da.l. 
Fáltame decirlo. 
Los pakos que aun quedan disponi-
bles pueden adquirirse en la secretaría 
del Club Adrlien. Prado «7 y 69. du-
rante todo el día de hoy. 
Un éxito seguro. 
De amor. 
U n a grata nueva. 
La señorita Carmita A t i e ro , de 
quien Üíee muy bien un simpático con-
frére que '•une a la belleza de su ros-
tro y a la gentileza de BU figura un al-
ma hermosa."' ha sido pedHo en ma-
Irimonio por el conocido joven César 
Faes. 
Yo nae complazco, al recoger la noti-
cia, en saludar a los simpáticos jóve-
nes con mis felicitaciones. 
Y que sea pronto la boda. 
Para los niños pobres. 
Es digno de señalarse el rastro de la 
gran chocolatería le Mestre y Marti-
nica. Ln Colonial, haciendp entrega a 
la Agrupa d'm ('on.iuncioni-ta ];• l.i 
Acera, para que les reparla entre los 
niños. 296 paquetes de bombones y ga 
Héticas. 
Rasgo, en realidad, muy plausdble. 
l-^ta noche. 
Tres bodas están señaladas. 
La de la señorita Carmelina Silv¿i-
ra v e| joven Tony Sastre qTO se cele-
brárf t'11 la Merced a las nuevr'. 
A la misma hora, en Ca-a Blaiieft, 
la boda de la señorita Pilar Romero y 
el señor Francisco Cu rilar del. Río. 
Y la de la señorita Isabel Travies.» 
V el señor Virgilio Lasaba (US teñ irá 
celebración en el Sagrario de la Cate-
dral. 
Kn el Xaeional. el estreno por las 
huestes de! gran Horras de Wl Alcázar 
dv las perlas, obra le Villaespeaa. 
Kn Albi.cn la preciosa opérela Val* 
dr Amor como Inncini de moda. 
Y un acnnle.-iiiiiento sncial. 
No es otro que la vela la en los salo-
nes del Ateneo como homenaje a la Mi-
; sión Cubana que asistió a las Fiestas 
1 del Centenario de las Corles do Cá-
I d i / . 
Hahlará Montoro. 
ENRIQUE FONTAXILT^: . 
D a r f u m T i l a s l k C A S A w i i i i t a i u 
.--^ .1 ^"^ Joverla fina r cap'-ichebos objetos p 
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Borras , el insigne Enr ique Borrás , que 
se ha propuesto dejarnos un recuerdo im-
borrable de sus a r t í s t i c a s jornadas, ofré-
cenos para esta noche un exquisito néc -
tar de p o e s í a embr iagadora . . . : " E l Alcá-
zar de las Perlas": esa obra, ya inmortal, 
de Franc isco Vil laespesa. 
É l propio Vil laespesa, enamorado y sin-
cero, hubo de contarnos, aun no hac^ mu-
cho, c ó m o este genial poema n a c i ó a la 
vida de la farándula . 
U n a bella leyenda se lo insp iró : 
Alhamar, el magní f i co emir de Grana-
da, una tarde, en la que cabalgaba por la 
Vega, tuvo de pronto entre los ú l t imos 
fuigores del sol la v i s i ó n de un a lcázar 
q u i m é r i c o que r e s p l a n d e c í a en la Cumhre 
de la S ierra . 
C lavó el acicate a su potro y part ió a 
galope; mas a medida que avanzaba en 
su carrera, el a lcázar se iba desvanecien-
do. Murió el a lcázar con el c r e p ú s c u l o y 
Alhamar t o r n ó a la ciudad pensativo. He- • 
nos los ojos de la m á g i c a v i s i ón encanta-
da. V e n í a la noche cuando en una Je las i 
a lquer ías de la vega e s c u c h ó el ulular de 
la multitud y v ió al populacho que ape-
dreaba a un miserable fugitivo. 
Ante la presencia del emir huyeron las 
gentes. D e s c e n d i ó Alhamar de su cabal-
gadura y t e n d i ó la mano al ca ído. 
— S ó l o Alhamar es capaz de dar su ma-
no a un leproso. 
Y el miserable diciendo esto al emir 
e n t r e g ó l e un pergamino en el que apare-
c ían las siluetas de un a lcázar maravillo-
so. 
" E s t a leyenda de piedad y de ensue-
ño del divino leproso y de la m á s alta 
gloria de la casa del Nazar, d o m i n ó mi 
e sp ír i tu y fué el alma madre de mi tra-
gedia. . . " 
L a v i s i ó n de esta leyenda, que el vate 
r o b u s t e c i ó y d o c u m e n t ó con afanosas lec-
turas de poetas á r a b e s y de cuantos li-
bros podían auxiliarle en su propós i to , to-
mó sin duda su forma d r a m á t i c a al cono-
cer Vi l laespesa la leyenda original (3e 
García Qoyena, que, aunque inspirada en 
la t rad ic ión de E l legado de Alhamar, 
ofrece el i n t e r é s de nuevos episodios y 
bellos elementos de p o e s í a que Villaespe-
sa ha sabido entrelazar en la a c c i ó n dra-
m á t i c a de su poema,, conservando los dos 
grandes caracteres del alarife Ahzuna y 
de Sobeya, e x p r e s i ó n intensa de la m á s 
sublime de las a r m o n í a s : el arte y' el 
amor. Como contraste de la aventura idí-
l ica de Azhuna y Sobeya, puso, para tur-
bar la paz de estos amores, la celosa y 
brutal figura de ! \bu Ishíic, vehemente y 
trágica, violenta y fanát i ca , arrancando 
este c a r á c t e r del mismo bloque de la his-
toria. 
E l poeta, pues, aportó para su obra 
cuantas riquezas hal ló a mano, vistiendo, 
ennobleciendo la leyenda madre con la 
magnificencia de su p o e s í a frondosa, exal-
tada, vibrante, cál ida, toda luz y armo-
nía. I 
Para daros—lectores—una idea de la 
galanura de sus versos, tejidos con estro-
fas zorril lescas y flores de la vega gra-
nadina, pobre ofrenda ha de ser adelan-
taros un fragmento . . . 
Desde la kasida a las fuentes, m á g i c o 
canto que invade nuestro esp ír i tu con la 
tranquilidad de apacible remanso, hasta 
la e l e g í a a Granada, bella pág ina evoca-
dora del enacimiento árabé , sentimos 
siempre en nuestros o ídos la caricia ru-
morosa de los versos, por los que pasan 
aromas de leyenda, gestos de la raza, vi-
siones de tragedia, odios y celos, todo el 
espír i tu , en fin, de aquella é p o c a : el alma 
s o ñ a d o r a de Granada. 
Escuchadle—tomada al azar—esta ele-
I g ía a las rijinas de I l íberis , que figura en 
el acto tercero de la obra: 
Por donde quiera que la vista extiendo 
I só lo contemplo ruinas. 
Palacios que en las ár idas colinas 
i se van, al sol, en polvo deshaciendo, 
I y con sus capiteles mutilados, 
; sus arcos truncos y columnas rotas, 
en la l lanura gris medio enterrados, 
resiicitan c a t á s t r o f e s remotas; 
y , evocan, bajo c! sol de la mañana , 
las mondas osamentas colosales 
de alguna gigantesca caravana 
perdida en los desiertos arenales. 
Donde antes se elevaban a los vientos 
el a lcázar , la torre y la mezquita, 
de só l idos cimientos 
y muros de alabastro y malaquita; 
y hubo calles y plazas populosas, 
academias y e s p l é n d i d o s bazares, 
y jardines de nardos y de rosas, 
y huertos de granadas y azahares; 
hoy tan s ó l o se ven escombros, piedras 
gastadas, murallones 
comidos por la lepra de las hiedras, 
láp idas con borrosas inscripciones, 
ladrillos que enrojecen 
el polvo con sus t rág i cos destellos 
y rotos acueductos que parecen 
gigantes esqueletos de camellos; 
torreones s o m b r í o s 
e n s e ñ a n d o las caries de sus mellas 
y hasta a l g ú n ajimez de ojos vac ío s 
m u ñ é n d o s e a la luz de las estrellas. 
¿Quién medita en los altos a lminares? 
¿ E n d ó n d e e s t á n las cajas militares, 
adufes, añaf i l e s y atambor^s, 
cuyos roncos clamores 
hablablan de la gloria y de la guerra, 
y a cuyo son, desnudos los aceros, 
en sus yeguas volaron los guerreros 
a conquistar para el Is lam la t ierra? 
¿ D ó n d e el rumor marino 
de la plebe, en los zocos congregada 
para escuchar la voz del adivino, 
y la flauta encantada 
con cuyas dulces notas temblorosas 
lentamente adormece el beduino 
a las negras serpientes venenosas? 
¿Al pie de qué entreabierta c e l o s í a 
da la guzla a la noche su armonía , 
en tanto que los claros surtidores 
comentan en su lengua melodiosa 
que se m u r i ó de amores 
un pobre r u i s e ñ o r por una rosa? 
¡Ya de tanto esplendor no queda nada! 
Todo t r o c ó s e en polvo lentamente . . . 
¡Tal la ciudad f a n t á s t i c a encantada 
de las viejas leyendas del Oriente! 
Hoy só lo , a veces, en la zarza asoma 
su achatada cabeza la serpiente, 
siguiendo el vuelo de alguna p a l o m a . . . 
¡ R e s p l a n d e c e el lagarto en los zarzales 
á s p e r o s , como una 
viva esmeralda, y en los arenales 
fosforece la plata de la luna 
en el ojo cruel de los chacales. 
Nadie viene a llorar sobre süs r u m a s . . . 
¡ H a s t a las golondrinas, 
al no encontrar ni el quicio de una puerta 
donde colgar el nido, 
de la ciudad abandonada y muerta 
para siempre han huido! 
. S ó l o un pastor a visitarte viene! 
E n el claro de un arco se detiene, 
y en tanto que. sus cabras ramonean 
en el mustio verdor de las m a r a ñ a s 
y los secos mastines olfatean 
los rastros de nocturnas a l i m a ñ a s . 
descolgando la gaita de los hombros, 
se sienta en tus escombros, 
y entona tan doliente melodía 
que una lágr ima rueda en cada nota. 
¡Tan triste es su canc ión , que se diría 
que llora tu silencio gota a gota! 
" E l A l c á z a r de las Perlas" d i v í d e s e en 
cuatro actos, y toma parte en su repre-
s e n t a c i ó n toda la c o m p a ñ í a de Borrás . 
L a obra de Villaespesa, puesta en es-
cena con inusitado lujo de decoraciones y 
de trajes, bien merece que la rindamos 
nuestro hcincnaje. 
Hasta la noche, p u e s . . . 
—0-0-0— 
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Mientras en el Nacional d e l e i t á b a s e 
anoche un muy selecto públ ico ante la 
"MalyalOCR," de' los hermanos Alvarez 
Quintero, en Alblsu otra no menos selec-
ta concurrencia se encantaba con la muy 
sugestiva María Severini . 
—Hoy. viernes de moda, reestreno del 
"Vals de amor," de Zieherer. 
L o c a n t a r á n : la ideal Esperanza Iris , 
la Peral , la Severini. la Segarra, la Caba-
llinas. Cid, Palmer, Vi l larreal , L lauradó 
y R i e r a . 
V d ir ig irá el maestro S á n c h e z . 
—Miguel Gutiérrez , enterado de que Bo-
rrás celebrara su función de beneficio el 
p r ó x i m o lunes, y en c o n s i d e r a c i ó n al ilus-
tre actor, a d e l a n t ó para mañana , s á b a d o , 
el estreno de "Los tres deseos," la deli-
ciosa opereta de Zieherer, obra que se 
espera con verdadero i n t e r é s por cuan-
tos aman la bella m ú s i c a . 
E n "Los tres deseos," como en cuan-
tas obras estrena Gut iérrez , se ha gasta/lo 
un dineral en decorado y vestuario. 
Gut i érrez just i f icará una vez m á s , con 
la p r e s e n t a c i ó n de esta nueva opereta, 
c u á n t a es su cultura, c u á n t o su buen gus-
to y c u á n t a su esplendidez. 
—o— 
Pubillones ce l ebrará esta noche, en 
Payret, la segunda func ión popular de su 
circo, a los ínf imos precios siguientes: 
Palcos sin entradas | 2-00 
Luneta con entrada. 0-50 
Butaca con entrada. . . . . . . 0-40 
¡ Entrada general 0-30 
; Delantero de tertulia con entrada 0-26 
i Delantero de cazuela con entrada 0-20 
! E n t r a d a a tertulia. . . . . . . . 0-15 
¡ E n t r a d a a cazuela. . . . 0-10 
A p r o v é c h e n s e , cuantos aun no admira-
I ron la magní f ica c o m p a ñ í a del s i m p á t i c o 
¡ Antonio Pubillones. : 
E s t a noche se presentarán , con nuevos 
n ú m e r o s : K a r a , la Mermaida, los leones 
de Taylor , el gigante Bell, el enano Cho-
colate, y los ap laud id í s tmos debutantes 
de anoche Rlght y B r a n s o n s . . . 
— M a ñ a n a , gran m a t l n é e . 
— O — 
E l Casino nos brinda para esta noche 
un g r a c i o s í s i m o programa: " E l pobre Val -
buena" y "A primera sangre." 
— M a ñ a n a , debut de nuevos artistas, es-
treno de " L a tormenta." - -
(Hay pararrayos.) 
— O — 
Hoy en Alhambra: " E l triunfo de la 
C o n j u n c i ó n " y " L a i n t e r v e n c i ó n cubana." 
Dos muy amenas o b r a s . . . decentes. 
Regino sabe bien lo que se hace . . 
— E n ensayo, "Consultorio Nacional," de 
los R o b r e ñ o . 
— O — 
C é s a r de Ja Guardia estrena hoy en 
Mart í " L a hija del payaso," obra expresa-
mente escrita para la gentil María Pardo. 
E n segunda tanda. 
E n primera y en tercera, respectiva-
mente, " L a Bel la Cubanita" y "Noche Bue-
na en J e s ú s María." 
— O — 
Norma: "Amor, s ó l o amor.'* 
Interesante estreno. 
— E l lunes, " L a dama del lago." 
— O — 
Mario Serondo, el fecundo y aplaudi-
d í s i m o autor, e s t r e n a r á esta noche en el 
Vaudevil le del Politeama su nueva obra 
" E l a ñ o 1912," revista de palpitante ac-
tualidad en seis cuadros, con m ú s i c a de 
R e n é e y decoraciones de L u i s Crespo. 
L e auguro un gran éx i to . 
Bien lo merece. 
— O — 
Recibo una galante inv i tac ión para , e l 
Gran Concierto vocal e instrumental que 
en honor al n o t a b i l í s i m o cantante Agus-
t ín Calvo se ha de celebrar el p r ó x i m o 
día 8 del entrante Enero , en los salones 
del Círcu lo Catól ico . 
Agradecido. 
C. de la M. 
—0-0-0— 
mera sangre." •—cna," 
A L H A M B R A . — " E l triunfo rt 
junc ión ." " L a intervención cubanJ' 
V A U D E V I L L E ( P O L I T E A M A ^ 
submarino cubano." " E l aA« V- ~* "U« 
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almuerzo interrumpido." • Ur 
M A R T I . " L a Pella Cubanita" ... 
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María." na e" JetQ, 
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T U R I N . — V a r i e d a d e s y 
F E D O R / . . — Z a r z u e l a s y 
M O N T E O A R L O . — C i n e . 
N I Z A . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
Plaze-íerÉn 
Restanrint. Habifañoncs con 
al Prado y i & á l e c ú b . 2; z\t%^ 
lados. Especialidad on •"'.iscu.r 
Bohemia. Se sirven a domicilio 
en 
LA NUEVA RUSQUELLA 
C a m i s e r í a 
Vean los elegantes la remesa de 
hermosos art ículos recién llegada. 
Corbatas para mi<3o, seda doble, su-
prema elegancia. 
14984 8-26 
C 4023 Nov.-29 
y " l k E S P E C I A L 99 E N " L A C O M P L A C I E N T E 
de Obispo núm. 119, s e recibió un completo surtido en abanicos, 
guantes, bolsas y otras novedades, propias para teatros y r e c e p c / o n e s , 
L O P E Z Y S A N C H E Z . - T E L E F O N O A J ' 8 7 2 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
V E D A D O . 
Ue- U facultad dt. París j Dn.-ucJa d* Viesa 
Especialidad en enfermedades de Nar's. 
Garganta y Oído. 
CaBacItna de I fl S. AmlataW •flm. 6a 
OomicUior Paseo entra 1» y ai. 
4083 Dbrc. -I 
C4373 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3 Jssúk María nnmero 33. * 
4063 'Tore.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i c o de la Un ivers idad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana 
JUGUETES 
A las señoras, al magisterio, 
a todo el que le interese com-
prar JUGUETES baratos, en es-
ta casa puede servírsele bien. 
V e n e c i a - O b i s p o 9 6 
Telefono 3201 
UK LIBRO iHTERESUTE 
Para los abr^.dcs. notarios y red». 
fT-s dores. 
Derecho I J i p o t c c a i i o y X o f a r i a l -
C o m e n í f i r i p s a la Ley Hipoteeariá^ 
Publicada por R. D. do 16 3c Di. 
eiemhre re 1909. con j a jur iSpru^ 
cía del Tribunal Supremo d,. Justicia 
doctrina de la Dirección Gójer^ dj 
los Registros y el Notariado y liSpo. 
sieiones del Código Civil. Por Fderi. 
eo Barracliina y Pastor, abogado j 
n o t a r i o . 
Cuatro tomos encuadernados 
pasta española. $8.00. 
De venta en la librería ' 'La Mnder. 
na Poesía," ' de José López Rndrí-
gnpz. establecida en la caUe de Obis-
po 135, Habana. 
E n estos d ías i'iltirnos del año el esta, 
blecimiento de don Pedro Carbón "Roma," 
Obispo n ü m . 63, se halla muy concurrido. 
Todo el mundo va allí a comprar posta-
les }• almanaques de pared, que los hay 
a l l í - p r e c i o s o s . Muchos van a renovarla 
s u s c r i p c i ó n de revistas servidas por la ca-
sa con una puntualidad esmeradísima. Pe-
r iód icos literarios, de sport, de cienciaí 
y artes, de polít ica y sobre todo de mo-
das, se reciben allí los más selectos, lo 
mejor que ve la luz, en París, New York, 
Madrid, Burdeos. Buenos Aires, etc. 
L a s tarjetas ilustradas, el pape! d« 
cartas de moda llamado "papel vienes" 
y toda clafee de efectos de escritorio f 
de tocador se v e n d é c!lí en muy bii?nis 
condiciones para el comprador y en el ra-
mo d e perfumería hay lo más preferido 
por las damas elefantes. Jabones, esen-
cias, ' saquitos perfumados para los esca-
parates de ropa. V a y a a ver qué cali-
dad y qué precios hay en Roma. No M 
Irán sin l levar algo y volver pronto. 
— - — 
Indispensables 
á las damas 
L o es, en absoluto, para todas en gs-
neral , "Modas y Pasatiempos." la pr*1*1 
sa revista de modas parisienses, que mea' 
sualmente, y con fecha adelantada, reci-
be la muy acreditada librería de Wilsons, 
ú n i c a agencia, ún ica receptora de tan ex-
celente publ icac ión en Cuba. Modas y Pa-
satiempos," resulta un verdadero tesoro 
en todos los hogares, pues en sus páginas 
se publica todo lo nuevo, todo lo de buen 
gusto que modista y modistos de tama, 
decretan como lo dernier. como lo mas 
chic. No obstante ser "Modas y P"***"* 
pos." p e r i ó d i c o tan completo, tan útli y 
bello, s ó l o vale tres pesos oro al ano, uno 
sesenta el semestre, y treinta céntoTOJ^ 
n ú m e r o . No puede darse precio n1**60 . 
n ó m i c o , precio míls al alcance de todo * 
mundo, para una revista que ofrece, 
raate el año, m á s de 2.000 grabados (le mm 
das para s e ñ o r a s y modas infan"len9' n i . 
grabados de labores manuales; ¿ 'm 
hados d « ropa blanca,.300 patrones oe 
m a ñ o natural , y en su texto, exceie 
novelas, recetas m é d i c a s , de economía 
m é s t i c a , cocina, despensa, etc.. etc. ^ 
L a s personas que aun no c0110̂ . - ^ j . 
das y Pasatiempos." deben de pedir ro 
tras y prospectos de la rai8ma *, * 
c ía , Obispo n ú m . 52, casa de \Uison. 
LIBROSNUEVOS 
Se acaabn de recibir los siguiente» 
l a L ibrer ía "Cervantes," Oaliano m- ^ 
Ortograf ía , Método práctico POr 
y T r i a s , en tela, segunda «"d'010"',íariit. 
E l Secreto de la Solterona, por • 
80 centavos. n^t-
Mundo Mundillo, de los h ^ ^ t g 
tero, obra de gran aceptac ión . 
precioíO* E v a Triunfadora, Coulevaln. 60 c 8: 
con G i l B l á s de Santillana, 
grabados, en 2 tomos, 19. 
N a p o l e ó n y su tiempo, 
tomos, |10. 
Atlas de A n a t o m í a H ú m a m e 
v o l ú m e n e s , $21. 
L e s Produits Blologiques 
Canalejas . Su vida y BUS obras 





B r l s a s ^ v k Aranda. 40 ^ " ¡ f ^ e loí 
Esperanzas y Recuerdos, «lan 
R í o s , 70 centavos. 
L o s Trofeos. Heredia. 80 cts. cU 
Madrigales. Rodríguez Marín. 
L a H u é r f a n a , Foncueva. o ci ctí 
L a Carabana Pasa, G. Moroto.^.^ | 
P á g i n a s R o m á n t i c a s de un • 
• de L e ó n , 50 cts. ^ r t í ^ ' * 
Vuelo de Abeja por Europa 
Miranda. 80 cts. e0 de 
Horas de mi vida, D. M- f 0 ^ p f l f l 
¡j&n, G r a n Premio de la Acaa^ 
! nal de P o e s í a , tela. 9}*- ^ * 70 
Los grandes pintores , fonio3. ^ £ ¿ 
Oscar y Amanda, Roche 2 j0™ felici 
Gran expos i c ión de ^ í f , crorn^* 
¡ t a c i ó n de Pascuas y A n V c V ' i ^ r 
I almanaques para todos los e v ^lore-
| d e papel de fantas- ^ esUlos • 
¡ p r e c i o s o s a precios J"*00* _tec" 
Vis i ten la librerta "C*rn¡£ 
Se remiten ca tá logos a toa 
: «solicite. Amen'3 , 
L o s precios M Í en l ^ ^ g , de ¡» g 
I franco do porte para el 'n^r l a B'CA* 
¡ Para m á s informes dir jan«eGaHano 
D O V i S L O S O , Apartado n 1 ' 
• H a b a n a ^ ^ , — - — " ' 





DOCTOR CALVEZ 6ÜILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
48 HABANA 49. 
D b r e - l 
'Cervantes^ ^ w, 
D I A R I O r*»*0 
